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En la presente investigación se tuvo como objetivo general determinar la relación del 
currículo y la formación Laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016. La investigación se desarrolló con una muestra de 39 
estudiantes. La investigación tuvo un diseño descriptivo correlacional de corte transversal. 
Los datos fueron recogidos mediante un cuestionario y procesados por el programa 
estadístico SPSS 24. Se concluyó afirmando que El currículo se relaciona 
significativamente con la formación Laboral y productiva de los estudiantes de la 
especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 







In the present investigation the general objective was to determine the relationship of 
the curriculum and the labor and productive training of the students of the specialty of 
Industrial Arts of the Faculty of Technology of the National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle, 2016. The research developed with a sample of 39 students. The 
research had a cross-sectional descriptive correlational design. The data was collected 
through a questionnaire and processed by the statistical program SPSS 24. It was 
concluded that the curriculum is significantly related to the labor and productive training of 
students of the specialty of Industrial Arts of the Faculty of Technology of the National 
University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2016. 








La nueva era del desarrollo tecnológico acelerado, la globalización de los 
conocimientos por el desarrollo de las TICS, la alta competitividad para la supervivencia 
en todos los aspectos de la vida nos obliga a marchar acorde las exigencias actuales, de lo 
contrario quedaremos absorbidos por otros países que si están atentos a las innovaciones y 
la modernidad de las sociedades actuales. La presente investigación tuvo como objetivo 
conocer de qué manera se relaciona El currículo y la formación Laboral y productiva de los 
estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Considerando tal situación, en la institución educativa se ha tratado de encontrar sus 
posibles causas, las que podrían ser formación previa de los estudiantes, la formación 
académica y la metodología de los docentes. Así como el contenido de los cursos, las 
formas de evaluación que emplean los docentes. Todo los que inciden con los aprendizajes 
de los estudiantes. 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: El currículo y la formación Laboral y productiva. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
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El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en 
la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices los instrumentos de recolección de datos 
usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de las 
encuestas. 
  







Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema  
Sabemos que, en el campo educacional, nuestro país está ubicado en los últimos 
lugares del ranking internacional por su calidad, lo que es preocupante para todos los 
docentes y aún más debería serlo para nuestra institución, porque la UNE es el Alma Mater 
del Magisterio Nacional, lo que debe implicar tener un modelo sui generis en la formación 
del docente peruano. 
Sin embargo, ante dicho problema hasta el momento aún no hay una propuesta 
institucional visible ni el planteamiento de un proyecto de desarrollo de la formación 
inicial del docente, como para romper el paradigma del continuismo con planes de estudio 
cambiantes sin análisis previo por falta de diagnósticos de la realidad en el ejercicio 
profesional de los egresados de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, particularmente en la especialidad de Artes 
Industriales. 
La nueva era del desarrollo tecnológico acelerado, la globalización de los 
conocimientos por el desarrollo de las TICS, la alta competitividad para la supervivencia 
en todos los aspectos de la vida nos obliga a marchar acorde las exigencias actuales, de lo 
contrario quedaremos absorbidos por otros países que si están atentos a las innovaciones y 
la modernidad de las sociedades actuales. 
La UNE al igual que otros países vecinos ,como Chile , debería estar preocupada por 
la calidad de los profesionales de la educación que forman , para ello es necesario realizar 
el seguimiento de los egresados de las diferentes especialidades que están laborando en las 
instituciones educativas nacionales y particulares , con la finalidad de mejorar el plan de 
estudios ( currículo) , que casi con frecuencia se estila cambiar en la UNE , los que se 
efectúan sin previo estudio de las necesidades reales del desempeño docente y las 
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características propias de nuestro país o localidad. En algunos casos, estos cambios se 
realizan obedeciendo criterios de las autoridades del momento o el interés de conservar 
ciertas asignaturas para algunos profesores y algunas otras dependiendo de la coyuntura 
programa curricular básico que propone el ministerio de educación. 
En la Facultad de Tecnología no se hizo un análisis cuidado contrastando los 
contenidos de los planes de estudio de la formación del docente de la especialidad de Artes 
Industriales con los requerimientos de su desempeño y las reales necesidades de nuestro 
país. Por ello nos proponemos estudiar el nivel de coherencia de los planes de estudio, 
programas curriculares con los requerimientos profesionales de los egresados de la UNE, 
en la especialidad de Artes Industriales. Esta investigación servirá para corregir o 
replantear la estructura curricular vigente en la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación y proponer mejorar la calidad en la formación del docente de la 
especialidad de Artes Industriales de la UNE, cumple el rol fundamental de formar al 
estudiante en el marco de la misión y visión de la institución. 
Es decir, formar docentes capaces de desaprender para aprender acorde con el 
desarrollo científico y tecnológico en el tiempo y momento que le toque desempeñarse 
profesionalmente. En tal sentido, los estudiantes egresados de la Facultad de Tecnología, 
están preparados para desempeñarse de manera eficiente y eficaz en el medio que le toca 
desempeñarse. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cómo se relaciona el currículo con la formación laboral y productiva de los 
estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la 




1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo se relacionan los componentes del currículo con la formación Laboral y 
Productiva de los estudiantes de la especialidad Artes Industriales?  
PE2. ¿Cómo se relacionan el desarrollo académico del currículo con la formación 
laboral y productiva de los estudiantes de la Especialidad de Artes Industriales? 
PE3. ¿Cómo se relacionan las características básicas del currículo con la formación 
laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales? 
PE4. ¿Cómo se relacionan el currículo de formación docente con la formación laboral 
y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general.  
OG. Determinar la relación del currículo en la formación laboral y productiva de los 
estudiantes de Artes Industriales, de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos.  
OE1. Identifica la relación de los componentes de currículo con la formación Laboral 
y Productiva de los estudiantes de la especialidad Artes Industriales. 
OE2. Precisar como las asignaturas específicas del currículo tienen relación con la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de Artes Industriales. 
OE3. Señalar la relación del desarrollo académico del currículo con la formación 
laboral y productiva de los estudiantes de la Especialidad de Artes Industriales. 
OE4. Señalar la relación del currículo de formación docente con la formación laboral 
y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, 2016. 
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1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Considero que el estudio del plan de estudios de la especialidad de Artes Industriales 
de la Facultad de Tecnología en la formación de los estudiantes de Artes Industriales, en su 
ámbito de influencia que, tiene particular importancia, por qué permitirá un 
desenvolvimiento pedagógico y tecnológico. 
El estudio servirá no solo para medir el grado de relación del plan de estudios con el 
perfil profesional del egresado, que considero debe ser significativo para el medio de su 
desempeño, pues la acción del docente debe ser integral, debiendo ser un elemento de 
desarrollo para la comunidad donde le toque desempeñarse. 
Además, será uno de los puntos de partida para la evaluación y acreditación de 
calidad de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Bibliográfico. Para recopilar los referentes teóricos y metodológicos para una tesis 
a nivel de postgrado, es importante una bibliografía actualizada, dentro de este marco las 
bibliotecas de las Universidades Nacionales carecen de un acervo bibliográfico clasificado, 
de manera que esta situación perjudica el rigor de la investigación. 
Procedimientos y técnicas. La escasa literatura especializad sobre las técnicas de 
recolección de datos y los instrumentos de medición de las variables de estudio nos han 
obligado diseñar nuestros propio instrumentos. 
Económico. Sin bien existen limitaciones económicas, esto no será impedimento 
para realización oportuna de las actividades programadas para desarrollar el presente 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio  
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
La situación laboral de los jóvenes universitarios y la preocupación por la inserción 
laboral de los egresados universitarios data de hace cerca de cincuenta años. 
García (2005) hace un estudio acerca de la situación con respecto a la actividad 
laboral de los graduados universitarios una vez finalizados sus estudios en España, dieron 
como resultado que entre los jóvenes graduados universitarios de entre 22 y 30 años, la 
tasa de desempleo es superior a la media, algo que se sostiene desde los 90. Lo cual 
significa que, al cabo de seis años de graduados, la situación laboral de los profesionales 
universitarios es peor que la media con niveles de estudios inferiores. Dicho estudio 
considera que, a partir de los 30 años de edad, se produce en algún momento una transición 
y plantea tres teorías. 
Abdala & Solla (2005), según la conferencia de Educación Superior, los países de 
América Latina se adhieren a los ODM y a la OIT, por lo cual han desarrollado Planes 
Nacionales de Trabajo Decente (PNTD) con el objetivo de promover el trabajo formal. En 
Argentina, el compromiso asumido con la intención de alcanzar los mencionados objetivos 
incluye el fortalecimiento y la articulación de políticas para los jóvenes con el mundo 
productivo y la educación, así como la promoción de formación profesional. Además, entre 
sus PNTD, Argentina se propone la reformulación del régimen de pasantías y la 
eliminación de barreras de discriminación. 
Cárdenas (2001) en su investigación: Una propuesta de formación del profesorado 
en el eje transversal del lenguaje (lectura) del currículo básico de Venezuela, llevado a 
cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona en su resumen de la investigación 
realizada expresa: Esta investigación tiene como objetivo general presentar una alternativa 
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para la formación inicial de maestros de educación básica integral en el área de la lectura 
como parte del eje transversal lenguaje del Currículo Básico Nacional de Venezuela .Para 
lograr estos objetivos hemos desarrollado un marco de referencia teórico sobre la 
transversalidad, sus antecedentes la lectura y la formación inicial .Nos proponemos dar a 
conocer la razón de ser el eje en su dimensión lectura en la educación básica venezolana y 
descubrir la preparación que tienen los docentes para aplicarla en su acción educativa .Nos 
interesa especialmente constatar si su formación les ha proporcionado los instrumentos 
conceptuales y prácticos que les permitan abordar su trabajo en el aula y la escuela. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Robles (2005) en su investigación: Los docentes en el proceso de gestión de un 
currículo por competencias de la Universidad Pontificia Católica del Perú, después de 
haber desarrollado el estudio de casos en las instituciones educativas motivo de estudio, se 
arriban a las siguientes conclusiones:  
1. El currículo de Educación Primaria se enmarcó dentro de un proceso de cambios 
que se ejecutaron a nivel del sistema educativo peruano en la década de los 90.  
2. Si bien el currículo se constituye en el elemento base del proceso de gestión 
curricular en las instituciones educativas, éste sigue teniendo una mirada compleja 
en su comprensión, terminología y tratamiento.  
3. Los cambios y adaptaciones del currículo demandan tiempo de inversión a los 
docentes para readaptarse, asumirlos y llevarlos a la práctica Mientras los 
docentes intentan comprender y manejar el currículo ya se están produciendo 
nuevos reajustes cuniculares  
4. La gestión del currículo en las instituciones educativas, es delegada en su mayor 
parte a los docentes, considerados como los implicados directamente en este 
proceso, desligándose los directivos de las responsabilidades en esta dimensión de 
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la gestión y descansando en la labor que los docentes realizan, sin un seguimiento 
y revisión de los productos obtenidos en este proceso, desconociendo hasta los 
procedimientos a seguir. 
5. Los docentes no han desarrollado competencias básicas para llevar a cabo una 
gestión curricular eficiente, presentan dificultades para realizar el proceso de 
diversificación, implementar el currículo y realizar proyectos de innovación. Si 
bien se evidencia un esfuerzo por trabajar en equipo, se manifiestan problemas de 
relaciones interpersonales, para establecer acuerdos y tomar decisiones, 
provocando interferencia en los canales de comunicación.  
6. Existen diversos factores que impiden el desarrollo de la gestión curricular en las 
instituciones educativas, estos se ven expresados en el tiempo, como limitante 
para tener espacios de reuniones entre docentes, reflexiones pedagógicas y 
desarrollo de innovaciones; la falta de recursos materiales, lo cual no permite 
formular nuevas propuestas, afectando muchas veces la economía de los docentes 
en la presentación de documentos; docentes distribuidos en diferentes turnos y 
horarios, lo cual impide conciliar reuniones durante el año. 
Chunga (2019) en su investigación: Demanda laboral y oferta educativa de la 
carrera técnica de producción agropecuaria de los institutos de educación superior 
tecnológicos públicos de Sullana-Piura, 2018, tuvo como objetivo general, determinar la 
relación entre la demanda laboral y la oferta educativa de la carrera técnica de producción 
agropecuaria que brindan los institutos de educación superior tecnológicos públicos de 
Sullana- Piura, 2012-2016, y presento como conclusiones:  
1) La demanda de puestos de trabajo, que es predominantemente regular (68.1%), no 
evidencia una relación significativa importante (Sig. < 0,05 r=0.259 < 0,3) con los 
altos niveles observados de la oferta educativa. 
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2) Los salarios percibidos por los trabajadores, mayoritariamente altos (53.1%), se 
encuentran significativamente relacionados a los altos niveles de oferta laboral (Sig. 
< 0,05 r=0.385) lo que deja en claro el papel de la calidad de profesionales para 
lograr un buen nivel de salarios. 
3) La calidad de los contratos laborales, también calificados mayoritariamente altos 
(54.4%), también se relaciona en forma significativa con la oferta educativa; este 
resultado deja en evidencia nuevamente la importancia de una buena oferta 
educativa para lograr un buen contrato con las empresas. 
4) En general, la oferta educativa evidencia una relación significativa (Sig. < 0,05) con 
la demanda laboral; una mejora de ésta, pasa por la formación de profesionales 
competentes que permitan una oferta laboral de acuerdo a las exigencias del 
mercado. 
Espinoza (2018) en su investigación: El currículo y el logro de la calidad de la 
gestión administrativa en la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo 
presento como objetivo general: Determinar si el currículo de formación profesional se 
relaciona con la calidad de la gestión administrativa en la Facultad de Educación de la 
Universidad César Vallejo y dejo las siguientes conclusiones: 
1) Hay evidencia que: el currículo de formación profesional se relaciona con la 
planeación administrativa en la facultad de educación de la UCV. Se obtuvo el 
Rho= 0,935. La relación es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
2) Se tiene evidencia que: El currículo de formación profesional se relaciona con la 
organización administrativa en la facultad de educación de la UCV, se obtuvo el 
Rho= 0,905. La relación es muy alta y estadísticamente significativa (p < 0,05). 
3) Hay evidencia que: El currículo de formación profesional se relaciona con la 
ejecución y dirección administrativa en la facultad de educación de la UCV, se 
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obtuvo el Rho= 0. 0.919. La relación es alta y estadísticamente significativa 
(p<0,05). 
4) Existe evidencia que: el currículo de formación profesional se relaciona con la 
evaluación administrativa en la facultad de educación de la UCV. Se obtuvo el 
Rho= 0. 935. La relación es alta y estadísticamente significativa (p<0,05). 
5) Finalmente, se ha comprobado que: El currículo de formación profesional se 
relaciona con la calidad de la gestión administrativa en la facultad de educación 
de la UCV. Calculándose el R cuadro 0,902. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 El currículo. 
2.2.1.1 Definición de currículo.  
El currículo es un instrumento de vital importancia para ejecutar todas las acciones 
de la planificación curricular. El currículo, constituye la herramienta fundamental para 
plasmar en la realidad una concepción pedagógica de la carrera profesional que se quiere 
implementar en una realidad concreta. 
Bobbit (1918) definió el currículum de dos maneras: una, como el rango total de 
experiencias, dirigidas o no, comprometido en desarrollar habilidades del individuo, y la 
otra, como la serie de experiencias de entrenamiento conscientemente dirigidas que las 
escuelas emplean para completar y perfeccionar ese desarrollo. 
Cortez (1985) definió el currículo, es el planteamiento por medio del cual se formula 
un conjunto de experiencias cognitivas, psicomotoras y afectivas, que el educando los 
ejecutará, de acuerdo a su desarrollo fisiológico y psico-social en el medio donde vive. 
El currículo ha tenido una serie de interpretaciones. Desde el siglo XVII se lo ha 
identificado como el conjunto de asignaturas que se desarrollaba en una institución 
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educativa. Luego un siglo después, cuando la corriente intelectualista, verbalista, 
enciclopedista, etc. lleva a la escuela tradicional al primer plano, el termino currículo va a 
ser reemplazado por el de “planes y programas”, en donde, además de señalar no solo el 
conjunto de asignaturas, precisaba los contenidos y/o actividades que se debía desarrollar 
con la secuencia correspondiente para cada grado o año de estudios. 
Este concepto de currículo como planes y programas también se aplicó o puso en 
práctica en el Perú a través de todos los niveles y modalidades. Sin embargo, el aporte se la 
psicología del aprendizaje y posteriormente la teoría de sistemas y la cibernética, permitió 
la evolución del concepto de currículo ampliando su significado. 
Valer & Raez. (1980) señalo el concepto de currículum 
Ha evolucionado en la historia educativa desde su primer uso que se da en el siglo 
XVII y en el que se le designa como el conjunto de disciplinas o asignaturas que se 
estudian en una institución o centro educativo. Posteriormente en el siglo XVIII, el término 
currículo es reemplazado por el de planes y programas, especialmente en la literatura 
europea; pero estos también son definidos como un conjunto de asignaturas. Como se 
aprecia, el termino currículo era equivalente al de planes y programas, pero en los últimos 
50 años el termino currículo ha evolucionado ampliando su significado con el aporte de la 
psicología del aprendizaje, la cibernética y la teoría de sistemas y de este modo se 
diferencia de la definición de planes y programas o plan de estudios, que es concebido 
generalmente como un listado de asignaturas que el educando o educandos deben aprender, 
y que se entiende que cada asignatura, es un conjunto de conocimientos pertenecientes a un 
determinado campo y la suma de las asignaturas viene a ser el universo del conocimiento 




La evolución del currículo en los últimos años, se orienta a que las asignaturas 
tengan un carácter instrumental en la educación y en el currículo; no se busca que el 
educando domine una asignatura por el simple hecho de dominarla así este totalmente 
actualizada, sino, que al contrario se sirva del proceso del conocimiento de las partes, de 
una determinada asignatura, para desarrollarse como persona plena e integralmente; a su 
vez, se considera como base científica indispensable para el currículo el conocimiento del 
educando y el modo como aprende; de igual forma, se toma en cuenta el conocimiento de 
la sociedad tanto en sus fines, objetivos, estructura y funcionamiento. 
Cortez (1985) indicó, el currículo vigente (1981-1985) de la Universidad Nacional de 
Educación tiene como meta formar a los futuros docentes para que sean capaces de 
emprender la tarea vinculada al desarrollo económico, social del país y especialmente al 
cambio de la actual estructura educativa. 
En el campo de la educación técnica pretende dotar de conocimientos y habilidades 
en las diferentes especialidades; así como, la toma de conciencia para recuperar el sitial 
que siempre le ha correspondido a esta área del saber. 
En Artes Industriales, el currículo vigente, trata de plasmar en el egresado, una 
formación genérica llevando un conjunto de áreas y cursos complementarios que servirán 
de apoyo para que pueda formular proyectos de producción; con o aspecto fundamentas en 
la concepción “Educación y Producción”; que es una propuesta para el cambio de la 
estructura educativa, como sustento para la aplicación de las nuevas estructuras sociales y 
económicas. 
Addine (2000) señaló, el currículum es un proyecto educativo integral con carácter 
de proceso, que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico – 
social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo 
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social, progreso de la ciencia y necesidades de los estudiantes, que se traduzca en la 
educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar. 
Arnaz (1981) definió el término como, un plan que norma y conduce explícitamente 
un proceso concreto y determinante de enseñanza-+aprendizaje que se desarrolla en una 
institución educativa, un conjunto interrelacionado de conceptos, y normas, estructurado en 
forma anticipada a acciones que se quieren organizar. 
El currículo es la respuesta a las preguntas sobre el plan de estudios. El término 
puede referirse a todos los elementos que constituyen la estructura del Diseño Curricular. 
En ese sentido surge la pregunta: ¿Que Metas y Objetivos debe señalar? Es así todo 
currículo para que sea válido de precisar que meta quiere alcanzar, así como que objetivos 
quiere lograr. 
El currículo verdaderamente es la propuesta de todo un sistema educativo que 
necesariamente va a señalar que contenidos debe desarrollar. 
En primer lugar, el currículo ha de referirse a lo que hay que enseñar. Dentro de este 
componente se incluyen los objetivos, contenidos y competencias. Los contenidos deben 
entenderse en un sentido amplio, incluyendo hechos, conceptos, sistemas conceptuales, 
procedimientos o habilidades, competencias, actitudes y valores  
El currículo a de referirse también, a cuándo hay que enseñar, es decir a cómo 
ordenar y secuenciar los objetivos y contenidos.  
También hay que incluir en el currículum la referencia a cómo hay que enseñar. Una 
vez clarificado lo que se tiene que enseñar y cuándo (los contenidos especificados, 
ordenados y secuenciados), habrá que referirse a cómo hacerlo para facilitar al máximo el 
logro de los objetivos. 
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2.2.1.2 Componentes del currículo. 
El currículo para que tenga vigencia real y a la vez sea orientador para el logro de los 
propósitos de cualquier carrera profesional, debe contener un conjunto de componentes 
como lo afirma. 
Rossi (1989) menciono: 
La temática de la planificación curricular obliga a tratar previamente sobre lo 
que es el currículo a fin de tener claridad en torno a él y poder incorporar su concepto 
en un cuerpo de doctrina curricular en el cual deberá deslindarse de conceptos afines 
que se presentan en la teoría curricular existente. Al respecto es importante señalar 
que optada por una universidad una determinada concepción de currículo, ésta 
deberá ser asumida por toda la comunidad universitaria con el propósito de hablar un 
mismo lenguaje. 
Todos los conceptos que actualmente leemos en la teoría sobre currículo, pueden ser 
agrupador en tres concepciones que coexisten. 
a. Currículo como plan o programa curricular 
Es el currículo como instrumento de previsión de todo lo que deberá hacerse para 
garantizar el logro de los resultados educacionales deseados. Es también concebido como 
el conjunto de contenidos, materias o disciplinas; como el conjunto de elementos que 
influyen sobre el alumno en el proceso educativo. 
El currículo se ubica aquí como resultado del proceso de planificación curricular. 
b. Currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje vividas por los educandos 
al participar de acciones previstas en un plan curricular con el fin de dinamizar su 
desarrollo integral. 
El currículo se ubica en la acción educativa misma. En la enseñanza-aprendizaje. En 
los instantes en que los educandos y educador desarrollan la sesión de aprendizaje. 
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c. Currículo como experiencias de aprendizaje interiorizadas, conductas o 
competencias adquiridas, o capacidades desarrolladas en el educando como 
consecuencia de participar en acciones educativas previamente formuladas en un 
plan o programas curricular. 
 Componentes del currículo 
1. Componentes del currículo • Metas (por qué y para qué estudiamos). 
Estudiamos para conocer, saber, seguir investigando. Continuar estudiando para 
poder decidir sobre nuestro futuro. Cada día se aprende algo nuevo, no solo de los 
maestros si no de las experiencias con los compañeros de clases. Estudiamos para ser 
personas capaces y competitivas al desempeñarnos en un puesto de trabajo y ser útiles en 
la sociedad. 
2. Limitado con relación a la estrategia. • Método expositivo • Es un instrumento 
específico utilizado para enseñar• Método inquisitivo lecciones. • Método 
demostrativo • El maestro debe utilizar más de una técnica en la• Método de acción 
o actividad sala de clase para corresponder más a los estilos de• Método inductivo 
aprendizaje de los (as) estudiantes. • Método deductivo. 
Coll (1995) señaló uno de los problemas más espinosos en el proceso de elaboración 
del Diseño Curricular. 
“… es, sin lugar a dudas, decidir entre las múltiples alternativas que existen para 
dar forma concreta a sus componentes: ¿Cómo precisaremos las intenciones?,¿nos 
limitaremos a formular objetivos o incluiremos también contenidos?,¿referiremos los 
objetivos a destrezas cognitivas o a comportamientos observables?,¿Qué grado de 
concreción daremos a los objetivos?,¿incluiremos solo objetivos terminales o 
también intermedios?,¿con que nivel de detalle figuraran los contenidos 
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seleccionados?,¿ propondremos actividades de aprendizaje o nos limitaremos a 
sugerir criterios para su confección?,¿sugeriremos actividades de evaluación?, etc. 
Cortez (1985) señalo “los componentes del currículo son todos aquellos elementos 
que van a permitir estructurar o formular el nuevo diseño del currículum”. 
El nuevo currículo debe corresponder a la demanda y los requisitos de la cultura 
producto del análisis de la sociedad, del educando, de la cultura universal y nacional y del 
proceso de aprendizaje. 
Entre los elementos o componentes del currículo tenemos: Objetivos, contenidos, 
metodología, medios, materiales, infraestructura y tiempo. 
Objetivos. 
Es el primer elemento del currículo porque está conformado por un cuerpo orgánico 
que la dirección al sistema que se quiere plasmar en la realidad. Son formulaciones 
concretas y tienen el carácter operativo que es lo que los educandos deben lograr a través 
de la realización de un cumulo de experiencias. 
Contenidos. 
Es otro elemento o componente del currículo que, necesariamente, tiene que tomarse 
en cuenta porque allí va a estar incluido la parte científica, humanística y tecnológica del 
sistema de los conocimientos. 
2.2.1.3 Dimensiones del currículo. 
El currículo como instrumento fundamental para la aplicación de una concepción 
educativa, tiene una serie de dimensiones, que hace posible su validez científica. Así 
tenemos: 
La dimensión académica precisa los aspectos teóricos y prácticos que se deberán 
realizar para que los estudiantes logren alcanzar un alto nivel de preparación. 
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La dimensión laboral es la magnitud con que aborda el significado del trabajo; es 
decir comprende la enseñanza de los oficios, servicios y/o especialidades que permiten 
comprender el valor de una carrea con relación a otra. 
La dimensión investigativa, es aquella que permite la realización de indagaciones, 
estudios, exploraciones, sondeos, etc. Para comprender los hechos o fenómenos que 
ocurren en la realidad tienen mucha relación con la dimensión comunitaria. 
La dimensión metodológica responde la forma razonada de actuar o hablar en cada 
aspecto que aborda la enseñanza al momento en que se aplica los nuevos conocimientos. 
2.2.1.4 Tipos de currículo. 
Según el Dr. Peñalosa (2015). 
… la educación, es una compleja situación, típicamente humana en la cual, nos 
encontramos sumergidos todos. La educación constituye el estrato más elevado de 
diversos procesos de aprendizaje. La educación envuelve al hombre y a la sociedad 
en la que viven. Es parte de la educación también el desenvolvimiento corporal, 
sociológico de la persona; es decir alcanzar la plena actualización de sus capacidades 
físicas y mentales; su equilibrio interior y así mismo, el logro de una relación 
positiva con los demás seres humanos. Por eso, se afirma que la educación es un 
triple proceso “hominización, socialización y aculturación”.  
Por tanto, el currículo de una institución educativa debe responder a la triple 
finalidad de la educación currículo UNE 2004. 
2.2.1.4.1 Currículo tradicional. 
A. El sentido cognoscitivo. 
Peñaloza (2015) dijo: 
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… tradicionalmente los currículos han sido cognitivos, y su estructura era 
simple: un listado de las diversas disciplinas científicas indispensables para adquirir 
los conocimientos atañederos a una profesión. Así eran- y son- la inmensa mayoría 
de los currículos en el nivel de la Educación Superior. Pero así también eran-y son- 
los currículos para los niveles previos (Primaria y Secundaria, o Educación Básica). 
Con tal persistencia en reducirlo todo a conocimientos en los largos años en los 
cuales cumplen sus funciones, las instituciones educativas formales han instalado 
subliminalmente en los alumnos la idea de que educar= dar conocimientos. Y 
efectivamente la práctica de la enseñanza ha sido ésa, y ésa ha sido - hasta hoy 
mismo- la manera como los docentes conciben su misión. Pero ello no es educar. 
Resulta, más bien, un alejamiento radical de lo que es la educación. ¡Y después nos 
extrañamos del fracaso del proceso educativo! 
Por lo menos en los niveles previos a la Educación Superior, broto un hábito de 
renovación con la llamada Escuela Nueva. Su énfasis en las experiencias en lugar de la 
exposición puramente conceptual, o peor aún, meramente verbal de los profesores trajo un 
enfoque distinto al trabajo de la Primaria y Secundaria. 
B. ¿Se arriba siempre a los conocimientos? 
Aunque los currículos en los varios niveles del Sistema educativo siguieron siendo 
consistentemente cognoscitivos, el propósito de alcanzar los conocimientos no se cumplió- 
y no se cumple- en todos los casos. La razón es que la mentalidad de la Escuela Antigua 
siguió campeando en gran parte del profesorado, aún en las escuelas primarias y 
secundarias que teóricamente recibieron el gran impacto de la Escuela Nueva. Para 





C. Estadios en la realización de la posición cognoscitiva. 
Con el fin de que logremos una nítida visión de las cosas, debemos separar 
claramente los estadios que son muy diferentes entre sí: 
PENSAMIENTO IMPLECION INTUITIVA=CONOCIMIENTOS REALES 
(Conocimiento por aprendizaje experiencial, inquisitivo). 
PENSAMIENTOS COMPRENDIDOS, más sin impleción intuitiva 
 =AMBITO CONCEPTUAL, abstracto. 
 (Aprendizaje conceptual de conocimientos) 
PENSAMIENTOS NO COMPRENDIDOS Y SIN IMPLECION INTUTITIV = 
AMBITO MERAMENTE VERBAL, se retiene por la memoria, deliberadamente 
(Aprendizaje verbalista y memorístico) 
D. La concepción conductista del aprendizaje. 
Para el conductismo, desde Watson hasta Sknner, quien representa a la vez el punto 
de vista más extremo (y el lógico desenvolvimiento de las premisas conductistas, derivadas 
del cientificismo), la única fuente de todo conocimiento es la experiencia sensorial, la cual 
nos presenta las realidades témpora-sensoriales. 
E. Las falacias de los docentes conductistas 
Los docentes conductistas, seducidos por lo sencillos y terminantes experimentos del 
conductismo, han adoptado este enfoque-al menos teóricamente-para el salón de clase, 
pero a lo que parece no han comprendido la esencia del conductismo, e incurren así en una 
serie de falacias en su interpretación: 
i. Aparentemente ignoran que toda la vida psíquica ha sido negada -o , en los 
conductistas más moderados y también más inconsistentes ,ha quedado puesta de 
lado (o entre paréntesis, es decir, es una caja negra). Las conductas motrices y las 
conductas verbales (meras secuencias de sonidos) son grabadas en una persona, 
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porque el poder despertante o, en su caso, negador (de la conducta) que un 
estímulo verdadero posee se transfiere a un hecho neutro; o por determinados 
refuerzos que fijan las conductas espontáneas (o al parecer, espontáneas: o 
“espontáneas”, por prescindencia deliberada de toda causa. 
ii. En esta misma línea encontramos una falacia que cabe calificar de extrema y 
monstruosa. No ya adoptar el conductismo con su negación de la vida síquica y 
caer en contradicciones por seguir usando a veces palabras que se refieren a los 
fenómenos síquicos, sino resueltamente denominar a todos los actos síquicos con 
el vocablo de “conductas” o “comportamientos” 
iii. Otra falacia es lo que los docentes conductistas constantemente repiten: “aprender 
significa cambio de conducta”. El enfoque conductista lo que pone de relieve no 
son los “cambios de conducta”, sino todo lo contrario, la fijación y la repetición 
de conductas existentes. 
iv. Orta falacia muy cómoda de los docentes conductistas es olvidarse de la extinción 
de las conductas que han sido condicionadas. El niño que dijo una vez: “Los 
hombres son racionales” y fue reforzado con un caramelo, y adquirió la 
repetitividad de dicha secuencia de sonidos, necesariamente va a perderla al cabo 
de cierto tiempo. Para que no se pierda hay que reforzarlo de tanto en tanto otra 
vez con un caramelo. 
v. también es falacia saltar por encima de otro hecho sustancial descubierto por el 
conductismo. Las conductas al ser condicionadas han de ser conductas emitidas 
por los sujetos que van a ser condicionadas. 
vi. Una falacia adicional se refiere especialmente…olvidarse de que la comprensión 
no juega ningún papel en el enfoque conductista, simplemente porque este 
sostiene su no existencia: la comprensión es una ficción. 
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vii. Otra falacia, y realmente excesiva, es el énfasis extraordinario que los docentes 
conductistas ponen en los objetivos. A tal extremo que viene propiciando un 
desenfreno de los mismos, que puede tildarse de “objetivitis”. Y a tal extremo que 
ya hay personas que estiman que hablar de objetivos en la educación es privativo 
del conductismo. 
viii. Otra falacia de los docentes conductistas es presentar el proceso de 
condicionamiento como ejemplo de aprendizaje activo. Leemos así: “con el 
surgimiento de la sicología como ciencia que estudia el comportamiento humano, 
nace un nuevo concepto del sujeto que aprende. Ya no es un ser inactivo, una 
mera tabula rasa, en la cual se puede grabar a voluntad, o un ser con una variedad 
de “facultades mentales” que hay que desarrollar. 
ix. Todo lo dicho se conecta con otra falacia más profunda, esta vez propia del 
conductismo mismo. Si al menos una persona, el Hermano Mayor (o Frazier, el 
gran manipulador de Walden Two, la novela-documento de Skinner) tiene sus 
objetivos claros y somete a condicionamiento a todos los demás seres, esto 
rompería el esquema sustancial del condicionamiento, en cuanto habría una 
persona, una solamente, que escaparía, ella sí, al condicionamiento, el cual 
domina a todos los restantes seres animados. 
F. Una mirada de conjunto 
Esto significa, en consecuencia, que las relaciones de condicionamiento no son una 
invención de sus autores. Su existencia es una realidad. Los animales y los hombres 
(especialmente los niños y los deficientes mentales) pueden ser condicionados y los son a 





2.2.1.4.2 La complejidad del currículo integral. 
Peñaloza (2015) dijo “… el currículo integral es mucho más complejo que el 
currículo tradicional. Este es muy simple: consiste sólo en conocimientos que se dan a los 
alumnos de acuerdo con la carrera que sigue. (y estos conocimientos se pueden entregar de 
buena o de mala manera, según la forma que el profesor adopte en su sistema de 
enseñanza-aprendizaje-cuarto nivel de la tecnología Educativa”. 
En cambio, el Currículo Integral no es unilineal, no solo se halla conformado por 
solo conocimientos. El propósito mismo de dar en el currículo satisfacción a la concepción 
de la verdadera educación, vale decir, una educación que realmente hominice, socialice, y 
culture a los educandos, determina que el Currículo Integral esté constituido por varias 
áreas: Conocimientos de Formación General, Conocimientos de Formación Profesional 
Prácticas Profesionales, Actividades no cognoscitivas, Investigación, y Orientación y 
consejería. 
Formas de organizar el currículo integral. 
Supuesto que se mantengan las diferentes áreas que constituyen el currículo integral, 
este puede organizarse en formas diversas. Por ejemplo, en la Cantuta (Perú), donde el 
Currículo Integral se originó, asumió la forma siguiente: 
A. Conocimientos. 
I) de Formación General. 
II) de Formación Profesional. 
a) Básicos 
b) Específicos. 
B. Prácticas Profesionales 
C.  Actividades no cognoscitivas. 
D. Orientación y Consejería. 
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En la Universidad de Zulia, donde el Currículo General se estableció mediante la 
resolución 227, de 1983, se adoptó esta forma: 
A. Formación General. 
B. Formación Profesional. 
a) Cursos Básicos. 
b) Cursos Específicos. 
C. Prácticas Profesionales. 
D. Actividades de Autodesarrollo. 
E. Orientación 
En una primera versión, en la Comisión Nacional de Currículo, designada por el 
Núcleo de Vice-Rectores Académicos, del Consejo Nacional de Universidades, de 
Venezuela tomo la siguiente forma: 
A. Formación General. 
a) Asignaturas 
b) Actividades. 
B. Formación Profesional 
a) Asignaturas básicas y especificas 
b) Prácticas Profesionales. 
C. Orientación  
La investigación en la Cantuta fue incluida en la sub-área de Conocimientos de 
Formación Profesional, Cursos específicos; en la Universidad de Zulia se la incluyo en el 
área de Actividades de Autodesarrollo. La investigación apareció como un área aparte en la 
propuesta de currículo que formulo el Prof. Ernesto Villacava, en un seminario de la 
Escuela Empresarial Andina, del Convenio Andrés Bello; y de misma manera se añadió en 
una nueva versión de la arriba mencionada. Comisión Nacional de Currículo. Se ha 
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implementado por primera vez como área en la Universidad Rafael Urdaneta, de 
Venezuela. 
Currículo Integral, Formación del Intelecto e intelectualismo. 
Cuando en la notable Reforma Educativa del Perú se aprobó, en 1970, el Currículo 
Integral para los distintos niveles del sistema educativo, apareció una voz discrepante en la 
persona de Prof. Hilda, Martin, de la Universidad de Lima, quien criticó severamente 
nuestra posición contra el Intelectualismo a la sazón reinante y que se traducía en 
currículos puramente cognoscitivos. 
El artículo de la prof. Martin fue muy valioso, porque mostraba en que forma era 
posible con absoluta buena fe, mal interpretar el Currículo Integral, y porque permitió y 
permite, formular precisiones esclarecedoras. 
A. Los dos intelectualismos. 
Es obvio que la Prof. Martin contrapone la educación memorista a la Educación 
intelectualista. La primera almacena datos, ejercita la memoria proporciona hechos 
fragmentarios. La segunda es productiva, genera auténticos conocimientos, pues se realiza 
mediante un proceso mental que desarrolla al mismo tiempo, la creatividad. La escuela 
intelectualista, en consecuencia, cultiva el intelecto y da rienda suelta, por tanto, a la 
capacidad creadora. 
B. El buen intelectualismo es a la postre negativo. 
No vemos inconveniente en admitir que, en nuestras instituciones educativas salvo 
excepciones, no se ha desarrollado el verdadero conocimiento y que se trabaja a base del 
discurso conceptual o enfatizando la memoria y el verbalismo o lo que es peor la 
imposición conductista. Pero esto lo único que significa en nuestra terminología, es que ha 
dominado el mal intelectualismo, el cual es en esencia autodestructor, porque no alcanza 
realmente el conocimiento, sino al sumo la cáscara del mismo. 
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C. Lo intelectual y lo no intelectual. 
Nadie puede negar que lo intelectual, entendido en su sentido inquisitivo, es valioso. 
Pero tenemos que negar que lo intelectual sea lo único valioso para el hombre. Se pueden 
subrayar las excelencias de lo intelectual.  
Allí están, para probarlos hombres de ciencia con sus hazañas en, los diversos 
campos de la realidad. La prof. Martin lo enfatiza: (los científicos y educadores que 
cultivan el intelecto orientan el descubrimiento. Identifican los problemas reales, Formulan 
Hipótesis por deducción y establecen marcos conceptuales para identificar los problemas 
que orientan el aprendizaje. 
D. Currículo integral y formación del intelecto. 
Definido el intelectualismo como la actitud que se centra en los conocimientos 
(reales o supuestos), es evidente que el currículo integral no puede ser intelectualista, pues 
si lo fuera ya no sería integral, sino unilateral. Por eso rechazamos el intelectualismo. Pero 
rechazar el intelectualismo de ninguna manera significa la rechazar la formación y el 
cultivo del intelecto. 
El currículo integral en los niveles previos a la educación superior. 
Peñaloza (2015, P. 233) menciono: 
El currículo integral es la primera materialización de una real educación en la 
Educación Superior. Pero resulta también forzoso considerar su vigencia para los 
niveles anteriores del sistema educativo, si es que verdaderamente se quiere impartir 
educación y no una caricatura de ella. El currículo integral es, mutatis mutandis, 
igualmente aplicable en la Primaria y en la Secundaria, o en Educación Básica. Es 
válido para la Educación Inicial o la pre-Escolar, excluida-eso sí-el área de los 
conocimientos, porque sus propósitos son muy particulares y la difusión de 
conocimientos sistemáticos a esos niveles carece de sentido.  
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El currículo integral y los valores. 
Al hablar de los valores en el currículo queremos referirnos no solo a los valores 
éticos, que evidentemente parecen ocupar hoy un primer plano en el interés de la 
comunidad, sino a todos los valores no veritacionales (diferentes del valor de la verdad), 
porque prácticamente todos ellos han sido puestos de lado en nuestros sistemas educativos, 
o bien han sido visualizados de una manera errónea y contraproducente. 
2.2.1.5 Currículo de la formación docente en la UNE. 
La UNE, respecto a la formación de maestros, propone un currículo integral que 
comprende las áreas de formación general, formación pedagógica, práctica profesional y la 
especialización. De igual manera incluye las actividades no cognitivas, la investigación, la 
orientación y consejería permanentes, según resolución N°------- 
La educación peruana debe tener en cuenta la diversidad cultural y económica de 
nuestra sociedad. “La globalización económica y cultural, en ese contexto no es una tarea 
fácil. Dentro de este panorama económico y marco socio cultural necesitamos un perfil de 
maestro comprometido con la realidad del país, con la escuela y los educandos. Para tal 
efecto, debe poseer una sólida formación cultural general, pedagógica y especializada, no 
debe ser solo transmisor de viejos y nuevos conocimientos sino debe investigar la realidad 
educativa nacional y plantear alternativas educativas que contribuyan a mejorar la 
situación educacional del país. En otras palabras, el proceso de enseñanza –aprendizaje es 
integral, es decir este proceso no solo se da en la escuela sino también en el medio social. 
Por ello debe ser un profesional dinámico, actualizado y creador d su propia cultura, a 
partir de la investigación especializada en sus respectivos campos. 
Por ello no es posible configurar un perfil educativo sino es mediante su 
incorporación teórica en una determinada concepción o concepciones de la educación. Para 
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la UNE, la educación es un fenómeno social, histórico e ideológico, por tanto, altamente 
complejo, multidimensionado y multideterminado. 
La educación es una realidad de origen, de naturaleza y de finalidad social. Es de 
origen por que nace de la sociedad. 
Es de naturaleza social; porque se administra a través de distintas organizaciones que 
configuran la realidad social. 
Es de finalidad social; porque la sociedad basa su propia expectativa de 
supervivencia en la educación misma. 
La educación, como un proceso de hominización según Peñaloza (1994). 
… propicia que se desenvuelva en cada educando las capacidades y 
características propias del ser humanos, procurando que el hombre sea realmente 
hombre. Para lograr se requiere procurarle, prioritariamente, un sano crecimiento 
corporal de la responsabilidad, de la capacidad de crítica, de la captación de valores y 
de su creatividad. Quizás, esto debería definirse mejor con, humanización. La 
educación es un proceso de socialización; porque la sociedad es el medio natural 
donde vive el hombre. Se ha comprobado que este no puede vivir aislado, se requiere 
el contacto con la familia y sociedad para enriquecer la vida psíquica y espiritual del 
hombre.  
El hombre vive inmerso en lo que se llama la cultura: ciencia, religión, organización 
social, economía y política, arte, moral, derecho, lenguaje.  
Por tanto, hominización, socialización y culturación son tres procesos que se 
complementan y refuerzan: los educadores buscamos hoy que los educandos se realicen 
como seres humanos libres, autónomos, que logren aprender la cultura y los valores para 
participar libre, critica y creadoramente en nueva realización culturales. 
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2.2.1.5.1 Misión del currículo de artes industriales. 
La especialidad de artes industriales tiene la misión de formar profesionales en la 
Educación Tecnológica con principios y valores éticos y morales, líderes e innovadores, 
con alto valor científico tecnológico y humanístico, a través de la investigación, extensión 
y proyección social brindando una educación intelectual al servicio de la Educación 
Nacional. 
2.2.1.5.2 Visión del currículo de artes industriales. 
Ser una carrera profesional de Educación Tecnológica e innovadora, con excelencia 
académica y de responsabilidad social e integradora. Identificando por su calidad docente, 
producción científica y tecnológica, que integre la educación –empresa con proyección 
nacional. 
2.2.1.5.3 Currículo de artes industriales.  
El currículo de artes Industriales es la relación de las diferentes asignaturas que se 
desarrollan en el proceso de la formación profesional de los estudiantes. Las Artes 
Industriales han estructurado un currículo que pretende formar al futuro egresado con los 
requisitos formales para un desempeño eficiente en un conjunto de áreas ocupacionales a 
través del área de Educación para el Trabajo en toda la Educación Secundaria. 
Del mismo modo ha creado un área de especialización que pretende dotarlo de 
conocimientos teóricos y prácticos que le permita un desempeño eficiente en los 
CETPROS e Institutos Superiores Tecnológicos. 
2.2.1.5.4 Formación tecnológica en artes industriales.  
Las artes industriales es una especialidad que se ubica en la educación tecnológica 
comprende el estudio de la industria del cuero y calzado, industria de la cerámica, artesanía 
y manualidades, así como de la tecnología de las artes gráficas, con conocimientos 
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científicos-tecnológicos, innovadores y emprendedores, haciéndola capaz de resolver los 
diversos problemas que se le presente en la vida real. 
Es importante porque el joven que ha recibido una fuerte motivación tecnológica 
gracias al adiestramiento, podrá orientar o reorientar a su vida hacia las carreras de ese 
ámbito. 
Las artes Industriales cumplen un rol muy importante porque forma docente con 
conocimiento científicos, tecnológicos y orienta a la comunidad educativa de nuestro país. 
Ayudando a solucionar los problemas que se puedan generar para vivir en una sociedad 
más justa y con calidad de vida. 
Transforma los materiales (prima o pre fabricados) y recursos con que cuenta nuestro 
país, será inacabable por la gran cantidad de dichos recursos. 
2.2.1.5.5 Formación pedagógica. 
Es todo un proceso mediante el cual recibe la formación específica y/o pedagógica, 
para tener un desempeño eficiente y ser capaz de orientar el proceso educativo con el fin de 
formar a los nuevos técnicos que la sociedad necesita. 
La formación pedagógica se concretiza en la realidad cuando los estudiantes 
adquieren nuevos conocimientos relacionados a la Didáctica, planificación curricular, 
materiales educativos, evaluación educativa, etc.  
2.2.1.5.6 Didáctica de la especialidad en artes industriales. 
Atiende la formación pedagógica del profesional de la educación. Analiza, ejecuta y 
valora los fundamentos teóricos – prácticos del proceso enseñanza – aprendizaje, de los 
educandos y la participación del docente como orientador y guía de dicho proceso. 
Práctica pre profesional: Las prácticas profesionales en los planes de estudio de la 
formación de docentes a nivel universitario, están dadas dentro del currículo; que consiste 
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en el entrenamiento para el desarrollo de la especialidad profesional de Artes Industriales, 
con asesoramiento de los docentes especializados en el área curricular de la práctica pre 
profesional de la siguiente forma: con sumilla. 
2.2.1.5.7 Investigación. 
Según el Websters International Dictionary,4. La investigación es definida en una 
forma más descriptiva u operativa: “es una indagación o examen cuidadoso o crítico en la 
búsqueda de hechos o principios, una diligente pesquisa para averiguar algo”.  
Esta definición expresa claramente el hecho de que la investigación no es una mera 
búsqueda de la verdad, sino una indagación prolongada, intensiva e intencionada. Es decir, 
la investigación por si misma constituye un método para descubrir la verdad; es, en 
realidad, un método de pensamiento crítico. 
Ander (2016) Es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que 
permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del 
conocimiento humano”. 
Arias Galicia (2006) nos presenta la definición siguiente: “la investigación puede ser 
definida como una serie de métodos para resolver problemas cuyas soluciones necesitan 
ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, tomando como punto de partida 
datos objetivos”. 
2.2.1.5.8 Orientación tecnológica.  
Estudia los principios y fines de la Educación Tecnológica, con el fin de orientar a la 
juventud hacia este campo del saber. Comprende el marco ideológico, metodológico y los 
instrumentos de la Educación Tecnológica. Esta asignatura permite orientar hacia la 
multiocupacionalidad de las Artes industriales que facilita comprender los cuatro aspectos 
fundamentales de esta especialidad que son el conocimiento de las áreas ocupacionales, la 
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formulación de proyectos productivos, las áreas de especialización y la inserción laboral a 
través de la micro empresa o pequeño taller de producción.  
2.2.2 Formación laboral. 
2.2.2.1 Definición de formación laboral.   
Hans (1976) “El trabajo permite el desarrollo de las potencialidades humanas 
heredadas en dos sentidos fundamentales”:  
a. Mediante él, los hombres pueden subsistir, es decir, pueden adquirir alimentos, 
vestidos, utensilios; pueden protegerse contra las inclemencias del tiempo, 
contra cualquier tipo de ataques, etc. 
b. Mediante él los hombres ejercitan sus capacidades potenciales y las afianzan; es 
resolviendo problemas de subsistencias que el cerebro y la capacidad de pensar 
se desarrollaron y se siguen desarrollando, al igual que el lenguaje y los 
movimientos finos y precisos de las manos y aun de los pies y del cuerpo en 
general. 
La precariedad de la vida humana en los primeros momentos de su historia, obliga 
los hombres a organizarse, tanto para acciones de defensa como para conseguir el alimento 
cada vez más escaso en la época de las glaciaciones, en que la caza llega a constituirse en 
la ocupación fundamental de los varones, en tanto que las mujeres preparan los vestidos y 
los alimentos y crían a los niños. El trabajo es, pues desde sus inicios una actividad 
eminentemente social que requiere el concurso organizado de los hombres y mujeres y que 
recurre a un proceso de división progresiva de tareas a medida que la situación de trabajo 
se complica. 
Por todo esto se dice que el trabajo es a la vez fuente de la riqueza y medio por 




2.2.2.2 Sentido y objetivos de la formación laboral en la reforma educativa. 
1. Sentido de la formación laboral en la reforma. 
Hans (1976) “En el marco de una educación integral del trabajador, la línea de 
Formación Laboral en el nivel básico del sistema educativo peruano ha sido concebida 
como el núcleo específico fundamental del aspecto de capacitación para el trabajo. Se 
orienta a desarrollar en los educandos los conocimientos, Habilidades y destrezas, hábitos 
de actitudes” 
 Necesarios para su incorporación útil al mundo del trabajo productivo. 
En lo posible, se persigue que los aprendizajes señalados se den en situaciones reales 
de producción, lo que exige una acción multisectorial perfectamente coordinada, que 
garantice la suficiente fluidez entre la educación y el trabajo, cosa que en estos momentos 
cuenta con muy pocos logros. 
El nivel básico tiene dos modalidades fundamentales: Regular y Laboral. Sin 
embargo, hay otras modalidades del sistema que inciden en la formación laboral de los 
educandos de este nivel: Educación Especial, Calificación Profesional Extraordinaria y 
Extensión Educativa. 
2. Usuarios. 
En EBR los usuarios son educandos de seis a quince años de edad, que están 
educándose en edad óptima con respecto a la población en general y cuya educación tiene 
una estructura fundamentalmente escolarizada, con una graduación relativamente 
generalizada. 
En EBL los usuarios son adolescentes y adultos que no tuvieron suficientes 





3. Desarrollo de conocimientos teórico - técnicos y de habilidades y destrezas. 
En EBR se busca más un nivel de generalidad, de acuerdo con la edad del educando, 
que constituye una especie de alfabetización tecnológica y que proporciona una visión 
integral del mundo del trabajo. 
4. Participación en el proceso de producción. 
El aprendizaje en situaciones de trabajo reales es más factible en EBL que en EBR, 
dado el nivel incipiente de la coordinación multisectorial relativo a la capacitación de 
trabajadores y a la respectiva falta de fluidez entre la educación y el trabajo. Esto, unido a 
las necesidades de desarrollo personal de los educandos, muy diferente en ambos casos, 
justifica a un planteamiento distinto de participación en el proceso de producción por parte 
de ambas modalidades. 
5. Seguridad laboral. 
La disciplina y austeridad en el trabajo, así como los hábitos de higiene y orden 
deben configurar una situación de seguridad laboral indispensable para los educandos – 
trabajadores de cualquier edad, en el marco de condiciones ambientales adecuadas. 
La diferencia entre EBR y EBL estaría dada solamente por la intensidad de las 
medidas de seguridad y por la necesidad de una mayor vigilancia del profesor en EBR, 
especialmente en los primeros grados. En EBL, al contrario, debería llegarse muy 
rápidamente a un control colectivo de la situación de seguridad, con una coordinación 
quizás rotativa, siendo innecesario reservar esta tarea para el maestro. 
6. Actitudes. 
Siendo el núcleo fundamental de la capacitación para el trabajo, tal como lo hemos 
definido en la unidad anterior, la Formación Laboral, es también la línea de acción 
educativa en la que las actitudes deben promoverse, estimularse y controlarse más. La 
solidaridad, la justicia, la responsabilidad, la disciplina, el ahorro, el respeto por el trabajo 
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de los demás, la superación de todo tipo de discriminaciones, debe estar presente durante el 
desarrollo del trabajo concreto. 
7. Conocimiento básico de la legislación laboral. 
Entre los conocimientos específicos de la Formación Laboral se ha considerado el de 
la legislación del trabajo. El sentido de este estudio es proveer al trabajador de los 
instrumentos legales que le permitan moverse con agilidad en su puesto de trabajo, 
orientando su actuación hacia el cumplimiento de las leyes que lo benefician y que le 
exigen asumir responsabilidades en la producción. 
En EBL, se busca más bien un cierto nivel de especialización, dada la condición de 
trabajador activo o potencial inmediato del participante, sin embargo, esta especialización 
debe tener un carácter más bien polivalente, que permita al trabajador una mayor 
flexibilidad frente al mercado laboral y frente a futuras necesidades de reconversión 
profesional. 
2.2.2.3 Formación económica financiera.  
Se desarrolla en cada área ocupacional; así como en las áreas de especialización, al 
desarrollar los costos de producción; es decir, cuando se estudia los insumos y/o materia 
prima; las cuales permiten conocer el costo unitario y/o en cantidad de los mismos. Eso 
permite adquirir las ideas básicas del aspecto económico – financiero, a lo que al formular 
la hoja de presupuesto se va a tener la idea clara de cuanto se necesita para adquirir los 
materiales; así como cuánto va a costar la mano de obra, si se contrata dos o tres operarios 
en un pequeño taller de producción.  
2.2.2.4 Formación empresarial.  
Gestión Empresarial en Artes Industriales: Comprende el estudio avanzado de los 
procesos para gestionar el funcionamiento de un taller de producción o una micro empresa 
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productiva. Se inicia en el análisis de factibilidad para iniciar el proceso de producción, 
diagnóstico y necesidades no satisfechas de la población hasta cuando se entrega el nuevo 
producto. Tiene que ver con los aspectos legales, técnicos y financieros para poner en 
marcha la institucionalización en la producción  
2.2.2.5 Formación comercial.  
Mega feria de cultura productiva.  
Gestión de ventas y comercialización: Comprende el estudio del mercado de las 
técnicas de venta, teniendo en cuenta la preparación del vendedor, condiciones y 
cualidades, que lo convierten en un experto en mercadotecnia. Es toda una preparación 
cualitativa en todo aquello que significa colocar el producto en el lugar donde debe ser 
vendido, tomando en cuenta en transporte y la publicidad correspondiente.  
2.2.2.6 Formación general en artes industriales.  
La formulación general en las Artes Industriales tiene el propósito de dar una 
formación que le permita desenvolverse en la elaboración de pequeños proyectos en el área 
de maderas, en el área de encuadernación, en el área de cerámica, en el área de trabajo en 
cuero, en el área de fibras textiles y en el área de serigrafía. 
El desarrollo de cada área comprende el estudio de los insumos, del equipamiento, de 
los procesos técnicos de elaboración, producción, venta y comercialización.  
2.2.2.7 Formación especializada en artes industriales.  
Es uno de los aspectos fundamentales del currículo de Ares Industriales lo que, a 
través de esta especialización, los egresados están preparados para cumplir dos funciones 
trascendentales, del cual se ha propuesta formar: laboral y productiva. Es laboral si prepara 
a los estudiantes para que sean excelentes maestros. Es productiva para que a través de esta 
especialización podrá iniciar toda una actividad productiva en la comunidad. 
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2.2.2.8 Especialización en industrias de cuero y calzado. 
Comprende el estudio científico-tecnológico donde el estudiante se especializa a 
través de las siguientes asignaturas  
- Tecnología de los materiales en cuero y calzado  
- Tratamiento y curtido en cuero  
- Diseño industrial del calzado  
- Aparado manual e industrial del calzado  
- Armado y montaje industrial del calzado  
- Máquinas Industriales en zapatería   
- Zapatería Industrial  
- Confecciones Sintéticas  
- Micro empresa en la industria del cuero  
- Costos de producción en la industria del calzado  
- Producción industrial en zapatería  
- Formulación de proyectos de producción en la industria del cuero  
- Gestión de ventas y comercialización 
2.2.2.9 Especialización en la industria de la cerámica, artesanía y manualidades.  
Comprende el estudio científico-tecnológico donde el estudiante se especializa a 
través de las siguientes asignaturas  
- Tecnología de los materiales cerámicos  
- Proyectos de producción en la industria de la cerámica  
- Modelado en cerámica  
- Cerámica tradicional peruana  
- Artesanía I 
- Manualidades I  
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- Manualidades II  
- Artesanía II  
- Decoración y cocción en cerámica  
- Micro empresa en la industria  
- Moldearía en cerámica  
- Gestión de ventas y comercialización  
- Producción Industrial en cerámica y artesanía  
2.2.2.10 Especialización en artes gráficas y serigrafía.  
Comprende el estudio científico-tecnológico donde el estudiante se especializa a 
través de las siguientes asignaturas 
- Tecnología de los materiales gráficos  
- Proyectos de producción en la encuadernación  
- Diseño Gráfico  
- Diseño gráfico computarizado  
- Diagramación  
- Maquinas industriales gráficas  
- Serigrafía II  
- Micro empresa en la industria y serigrafía  
- Costos de producción en la industria y serigrafía  
- Acabados industriales en la industria gráfica y Seri gráfica  
- Producción Industrial Gráfica y Seri gráfica  
- Formulación de proyectos de producción gráfica y Seri grafica  





2.2.2.11 Producción industrial en cuero y calzado.  
Es un área de especialización que permite al termino de estudia, está en condiciones 
de convertirse en un técnico profesional en la industria y producción del calzado y afines. 
El desarrollo de esta área no solo es el conocimiento de los insumos y/o materia prima; 
sino el conocimiento y uso del equipamiento que facilita la fabricación del cazado.  
2.2.2.12 Producción industrial en cerámica, artesanía y manualidades.  
La asignatura de producción en la industria de la cerámica y artesanías está orientada 
a formar profesionales del más alto nivel académico en las estrategias de producción con 
un conocimiento amplio y actualizado sobre los circuitos de producción realizando, 
prácticas en la empresa, así mismo investigo, gestiona y desarrollo proyectos productivos 
fortaleciendo capacidades para contribuir al desarrollo sostenible de la producción.  
2.2.2.13 Perfil del egresado de artes industriales. 
- Posee una alta formación científica-tecnológica en el campo industrial  
- Desarrolla tres familias ocupacionales: Industria del cuero y calzado, Industria 
del cuero y calzado, Industria de la cerámica, artesanía y manualidades e 
industria de las Artes Gráficas y serigrafía  
- Desarrolla conocimientos básicos del cuero y calzado, de la cerámica. 
Artesanía y manualidades y del campo de las Artes Graficas  
- Está formado no solo para laborar en las instituciones Educativas, sino en la 
formación de su propio taller-producción  
- Posee una sólida formación en Gestión Empresarial, Marketing y procesos de 





2.3 Definición de Términos Básicos 
Artes Industriales. 
Especialidad ubicada en la Facultad de Tecnología que estudia un conjunto de áreas 
ocupacionales en sus aspectos teóricos y prácticos, llegando hasta la producción y 
comercialización. Cortez. (1996, p. 11) define las Artes Industriales como: “Especialidad 
que persigue la orientación tecnológica en los estudiantes se inicia paralelamente con la 
vida del niño, desde el momento que llega el jardín de la infancia y durante toda su 
formación en la Educación Primaria, Secundaria y Superior”. 
Currículo. 
Es el documento marco de la política educativa de la educación básica que contiene 
los aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante su formación básica, en 
concordancia con los fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la 
educación básica y el proyecto educativo nacional. Currículo Nacional /(Recuperado de 
www.minedu.gob.pe/currículo/). 
Formación empresarial.  
Es la propuesta que tiene por objeto lograr en cada uno de los estudiantes una idea 
clara de lo que significa la micro empresa, como una alternativa para poder emprender y 
convertirse en un auténtico productor.  
Formación pedagógica. 
Es la propuesta que tiene por objeto lograr en cada uno de los estudiantes, una idea 
clara de lo que significa ser educador o maestro. En ese sentido debe estar preparado para 
orientar le proceso enseñanza – aprendizaje del área de Educación para el Trabajo. 
Formación tecnológica.  
Es la propuesta que tiene por objeto lograr en cada uno de los estudiantes una idea 
clara de lo que significa ser un técnico productos y/o transformador de todos nuestros 
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recursos para obtener un bien o producto útil así mismo como se puede vender y mejorar 
nuestra situación familiar. 
Producción.  
Es una tarea de transformación de recursos hasta obtener un objeto terminado. Es la 
elaboración es cantidad o en serie de un producto siguiendo procesos técnicos y con la 
ayuda generalmente del personal especializado y con apoyo del equipamiento 
correspondiente. Cortez (1998-180) señala que “la producción es una tarea fundamental 
para el desarrollo socio-económico de la nación. Constituye una meta que beneficia a la 
sociedad, al dotar de productos industrializados”. 
Producción artesanal.  
El modo de producción artesanal, tiene por finalidad la creación de un objeto 
producido en forma predominante manual con o sin ayuda de herramientas y maquinas, 
generalmente con utilización de materias primas locales y procesos de transformación y 
elaboración transmitidos de generación en generación, con las variaciones propias que le 
imprime la creación individual del artesano. Es una expresión representativa de su cultura 
y factor de identidad de la comunidad.  
Producción industrial. 
La producción industrial es una importante fuente de riqueza de un país, ya que se 
logra impulsar la economía a través del fortalecimiento y crecimiento de empresas 
manufactureras de manera que estas sean capaces de exportar productos competitivos y 




Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. La aplicación del currículo se relaciona significativamente con la formación 
laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de artes industriales de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016.  
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Los componentes del currículo se relacionan significativamente en la formación 
laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la 
Facultad de Tecnología Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
HE2. El desarrollo académico de especialización se relaciona significativamente en la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales 
de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
HE3. Las características básicas del curriculum se relaciona significativamente en la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, 
de la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
HE4. El currículo de formación docente se relaciona significativamente en la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, 





3.2.1 Variable 1. 
- El currículo 
Definición conceptual. Es el planteamiento por medio del cual se formula un 
conjunto de experiencias cognitivas, psicomotoras y afectivas, que el educando los 
ejecutará, de acuerdo a su desarrollo fisiológico y psico-social en el medio donde vive. 
(Cortez, 1985). 
3.2.2 Variable 2. 
- Formación laboral productiva. 
Definición conceptual En el marco de una educación integral del trabajador, la línea 
de Formación Laboral en el nivel básico del sistema educativo peruano ha sido concebida 
como el núcleo específico fundamental del aspecto de capacitación para el trabajo. Se 
orienta a desarrollar en los educandos los conocimientos, Habilidades y destrezas, hábitos 
de actitudes. (Hans,1976). 
Cortez (1998-180) señalo que “la producción es una tarea fundamental para el 
desarrollo socio-económico de la nación. Constituye una meta que beneficia a la sociedad, 











3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de variables 




Misión – visión del currículo 1 , 2 , 3 , 4 
Ordinal 
Clases de currículo 5, 6 
Desarrollo académico 
Currículo de artes 
industriales 
7, 8 





















 Formación laboral 
productiva 
 Orientación tecnológica  
19, 20, 21, 
22, 23, 24 
 Formación económica, 
financiera y comercial 
 Negociación 
 Ventas 





Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque cuantitativo se basó en investigaciones previas, se utilizó para consolidar 
creencias formuladas en una teoría o un esquema teórico y establecer con exactitud 
patrones de comportamiento de una población. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, 
p.10)  
4.2 Tipo de Investigación  
La presente investigación fue de tipo no experimental y descriptivo correlacional. 
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Dankhe, 
1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente. 
4.3 Diseño de Investigación 
La presente investigación según la naturaleza de estudio por las variables a 
investigar, así como sus indicadores vamos a optar por un diseño de investigación 
descriptivo, correlacional métodos y diseño de investigación. 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, si 
no a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
Estudios de correlación: Se utilizan para determinar la medida en que dos variables 
se correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones que sufre un factor se 
corresponden con las que experimenta el otro. Las variables pueden hallarse estrecha o 
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parcialmente relacionadas entre sí, pero también es posible que no exista entre ellas 
relación alguna. 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
La presente investigación fue efectuada en la carrera profesional de Artes 
Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. La población de estudio estuvo constituida por los estudiantes de 
la especialidad de Artes Industriales (cinco promociones vigentes). 
N = 43 
4.4.2 Muestra. 
La muestra fue el tipo probabilístico aleatorio; el tamaño de la muestra, está 
determinado por la forma estadística, que corresponde a ARKIN KOLLTON. 
𝑛 =  
𝑁
(𝑁 − 1)𝑘2 + 1
 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
K = Error muestral 
Aplicando la formula anterior de muestreo y considerando un margen de error del ± 
5%, resulta un tamaño de muestra de: 









Tabla 2.  








Estudiantes 43 0.9 39 
Total 43  39 
 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnica. 
La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta, al respecto Carrasco 
(2009) manifiesta que la encuesta opera a través de la formulación de preguntas por parte 
del investigador y de la emisión de respuestas por parte de las personas que participan en la 
investigación. Estas opiniones, actitudes, intereses motivaciones, intenciones, deseos o 
conductas personales de los sujetos que responden, que es la información que realmente 
necesita el investigador (p.25) 
Análisis documentario.  
Mediante esta técnica se. obtienen datos para delimitar el problema y la elaboración 
del marco teórico, el cual contribuyera a la determinación de las hipótesis y a seleccionar 
los instrumentos más adecuados para la obtención de los datos. 
Encuestas. 






4.5.2 Instrumento de recolección de información. 
Instrumento: 
Ficha técnica del instrumento para las variables  
Nombre:  Encuesta del currículo y la formación laboral y productiva 
Elaboración:  Zoila del Carmen RUBIO GONZALES 
Administración: Individual/colectiva 
Usuario:   Estudiantes de la especialidad de artes empresariales, facultad 
de tecnología 
Duración:  20 a 25 minutos 
Significación:  Evalúa las características del currículo y su relaciona 
significativamente con la formación laboral y productiva de los estudiantes de la 
especialidad de artes industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad:   18 años a más 
Nivel:   Superior 
Estructura:  Está formada por tres aspectos fundamentales 
Dimensiones del currículo y la Formación Laboral y Productiva 
1. Componentes (V1) 
2. Desarrollo académico (V1) 
3. Currículum de formación docente (V1) 
4. Área principal y Área de especialización (V1) 
5. Formación productiva empresarial (V2) 




4.6 Tratamiento Estadístico 
Para el tratamiento de datos, análisis de existencia de relación entre las variables se 
utilizó el coeficiente Rho de Spearman y para validación de las hipótesis se utilizó la 
prueba del Chi cuadrado (X2), que medirá el grado de dependencia entre las variables. 
𝑋2 =  
𝑛 (𝑀 − 1)𝑆2
𝜎2
 
4.7 Procedimientos  
Se cumplió los siguientes procedimientos: 
Se inició con la elaboración y presentación de la propuesta de investigación,  
Se mejoró la propuesta de investigación la misma que fue presentada y aprobada por 
la EPG – UNE para su ejecución. 
Se procedió a la validación de los instrumentos de investigación para su aplicación y 
análisis de datos recopilados. 
Se aplicó la encuesta del desarrollo de la aplicación del currículo se relaciona 
significativamente con la formación laboral y productiva de los estudiantes de la 
especialidad de artes industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, seleccionado para la investigación. 
Asimismo, se aplicó la encuesta del currículo y la formación laboral y productiva de 
los estudiantes de la especialidad de artes industriales de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, seleccionado para la 
investigación. 
Se procedió a la clasificación y procesamiento de datos recopilados de los 
estudiantes objeto de estudio. 
Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, 
con ayuda del paquete estadístico SPSS 23.0 
Finalmente se procedió a redactar el informe final de la investigación con la 
orientación del asesor para su presentación, sustentación y defensa correspondiente. 
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
En cuanto a la validación de instrumentos, este caso solamente se he elaborado un 
instrumento para la recolección, Medición y tratamiento estadístico de datos de la variable 
en estudio, que es una encuesta, sobre el currículo y su relación con la formación laboral y 
productiva, que consta de 28 preguntas. Para que dicha encuesta tenga validez y mida con 
certeza sus indicadores fueron sometidas a la validación, mediante la validez externa o 
juicio de profesionales expertos y la validez interna mediante la confiabilidad de la medida 
estadística Coeficiente Alfa de Cronbach.  
Hernández et al., (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214), “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
5.1.1 Validez externa del instrumento. 
Es una encuesta de 28 preguntas, que fue sometida a la validez externa realizada por 
la opinión o juicio de expertos en el tema, que son catedráticos de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. La encuesta fue evaluada mediante la escala 
centesimal, en una medición de 0 a 100 puntos, luego se cualificó a un coeficiente dividido 








Tabla 3.  







En consecuencia, según el promedio de calificación de 82 puntos y del coeficiente de 
validación de 0,82, el instrumento está validado por los expertos antes señalados y fue 
recomendada su aplicación por existir correspondencia entre objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. En la presente investigación se optó 
por la validez externa o de contenido para la validación del instrumento y se desarrolló por 
medio del rigor de expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) mencionan: “La 
validez de expertos o facevalidity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 
instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”, 
se encuentra vinculada a la validez de contenido”. 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento. 
Los resultados obtenidos sobre la validez interna o confiabilidad de la encuesta 
evaluación por su funcionalidad y el nivel de aprendizaje, aplicando el Coeficiente Alfa de 
Cronbach, mediante el uso del Software estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social 
Sciences), Versión 24, en el desarrollo de la muestra de 39 estudiantes donde se 
instrumentalizó una encuesta de 28 ítems, el resultado estadístico es el siguiente: 
 
Expertos 
Puntaje de la encuesta sobre la 
evaluación por su funcionalidad 
y el nivel de aprendizaje 
Dr. Lolo CABALLERO SIFUENTES 82,00 
Mg. Aurelio GÁMEZ TORRES 83,00 
Mg. Juan Carlos HUAMÁN HURTADO 82,00 
Promedio de calificaciones 82,00 
Coeficiente de validation 0,82 
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Tabla 4.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,889 28 
 
Tabla 5.  
Rangos de confiabilidad 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
Fuente: Hernández (2010) 
La prueba de confiabilidad se realizó por Alfa de Crombach en mérito a que los 
datos derivan de puntajes policotómicos de 1 – 5. 
El resultado tal como aparece en la tabla 6, el valor de Alfa de Cronbach es 0,889; 
el cual nos indica que la encuesta tiene muy alta consistencia interna y es aplicable a los 
estudiantes en investigación. Al respecto Hernández (2010, p. 166) dice que es “alta la 
confiabilidad”, porque dicho coeficiente está dentro del intervalo real [0,81 a 1,00]. 
Se ha realizado este procedimiento estadístico porque la confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el 
sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto 






5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
Tabla 6.  
Distribución de frecuencias de la variable 1 El currículo (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Algunas veces 2 5,1 5,1 
Siempre 29 74,4 79,5 
Con frecuencia 6 15,4 94,9 
En forma permanente 2 5,1 100,0 


























Figura 1. Distribución de frecuencias en porcentaje de la variable el currículum 
Interpretación:  
De la tabla 6 y figura 1, se observó que el 74,36 % (29 estudiantes), responden que 
siempre es importante el currículo, sus componentes y sus características para la formación 
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del docente. Hay que resaltar que un 94,9% aprueba la eficacia del currículo y tan solo un 
5,1% manifiesta que no es importante. 
Tabla 7.  
Distribución de frecuencias de la dimensión 1 Componentes (Agrupada) 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Algunas veces 2 5,1 5,1 
Siempre 4 10,3 15,4 
Con frecuencia 30 76,9 92,3 
En forma permanente 3 7,7 100,0 














Figura 2. Distribución de frecuencias en porcentaje de la dimensión 1 de la VI. 
Interpretación:  
De la tabla 7 y figura 2, se observó que el 76,92 % (30 estudiantes) manifiesta que 
con frecuencia está de acuerdo con los componentes del currículum, además entre siempre 
y en forma peramente hacen un total de 94,87% que de alguna forma están de acuerdo, 
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frente a tan solo 5,13% que manifiestan que nunca están de acuerdo con los componentes 
del currículum. 
Tabla 8.  
Distribución de frecuencias de la dimensión 2 desarrollo académico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Algunas veces 9 23,1 23,1 
Siempre 27 69,2 92,3 
Con frecuencia 1 2,6 94,9 
En forma permanente 2 5,1 100,0 


























Figura 3. Distribución de frecuencias en porcentaje de la dimensión 2 de la VI. 
Interpretación:  
De la tabla 8 y figura 3, se observó que el 69,23 % representando a 27 encuestados 
del total de 39, responden que siempre están de acuerdo con el desarrollo académico. 
También se puede apreciar que más del 75% coinciden en señalar estar de acuerdo (entre 
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siempre - en forma permanente), frente a un 23,06% en señalar que nunca están de 
acuerdo. 
Tabla 9.  
Distribución de frecuencias de la dimensión 3 currículum de formación docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Algunas veces 9 23,1 23,1 
Siempre 27 69,2 92,3 
Con frecuencia 1 2,6 94,9 
En forma permanente 2 5,1 100,0 













Figura 4. Distribución de frecuencias en porcentaje de la dimensión 3 de la VI 
Interpretación:  
De la tabla 9 y figura 4, se observó que el 66,67 % (27 estudiantes), responden que se 
encuentran siempre están de acuerdo con el desarrollo de las asignaturas de especialidad, el 
25,64% está de acuerdo con frecuencia y el 2,56% en forma permanente; totalizando un 
94,87% de acuerdo, frente a tan solo 5,13% que manifiesta nunca de acuerdo. 
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Tabla 10.  
Distribución de frecuencias de la variable 2. formación laboral y productiva 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Nunca 1 2,6 2,6 
Algunas veces 4 10,3 12,8 
Siempre 23 59,0 71,8 
Con frecuencia 9 23,1 94,9 
En forma permanente 2 5,1 100,0 



























Figura 5. Distribución de frecuencias en porcentaje de la variable dependiente 
Interpretación:  
De la tabla 10 y figura 5, se observó que el 58,97 %, manifiestan que están siempre 
de acuerdo con la formación laboral y productiva, un 23,08% está frecuentemente de 
acuerdo y un 5,13% en forma permanente, totalizando un 87,2% de acuerdo; un 10,26% 




Tabla 11.  
Distribución de frecuencias de la dimensión 1 de la variable dependiente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Algunas veces 15 38,5 38,5 
Siempre 16 41,0 79,5 
Con frecuencia 7 17,9 97,4 
En forma permanente 1 2,6 100,0 
















Figura 6. Distribución de frecuencias en porcentaje de la dimensión 1 de la variable dependiente 
Interpretación:  
De la tabla 11 y figura 6, se observa que el 41,03% (siempre); el 17,95% (con 
frecuencia) y el 2,56% (en forma permanente) que en total suman 61,45% están de acuerdo 
con el área de especialización de formación docente. En contraste el 38,46% manifiestan 




Tabla 12.  
Dimensión 2. formación productiva 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
 Algunas veces 3 7,7 7,7 
Siempre 26 66,7 74,4 
Con frecuencia 9 23,1 97,4 
En forma permanente 1 2,6 100,0 















Figura 7. Distribución de frecuencias en porcentaje de la dimensión 2 de la variable dependiente 
 
Interpretación:  
De la tabla 12 y figura 7, se observa que el 66,67% siempre está de acuerdo con la 
formación productiva empresarial, el 23,08% con frecuencia está de acuerdo; tan solo el 






Tabla 13.  
Distribución de frecuencias de la dimensión 3. Formación económica y comercial 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Nunca 1 2,6 2,6 
Algunas veces 3 7,7 10,3 
Siempre 9 23,1 33,3 
Con frecuencia 24 61,5 94,9 
En forma permanente 2 5,1 100,0 














Figura 8. Distribución de frecuencias en porcentaje de la dimensión 3 de la variable dependiente 
Interpretación:  
De la tabla 13 y figura 8, se observó que el 61,54%, responden que con frecuencia 
están de acuerdo con la formación económica y comercial, el 23,08% siempre de acuerdo y 
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el 5,13% en forma permanente; totalizando 89,7%. El 7,69% algunas veces está de acuerdo 
y solo el 2,56% nunca está de acuerdo. 
5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Prueba de normalidad. 
Planteamiento de las hipótesis: 
Hipótesis nula (H0): Los datos de las variables independiente y dependiente 
provienen de una muestra con distribución normal. 
Hipótesis alterna (Ha): Los datos de las variables independiente y dependiente no 
provienen de una muestra con distribución normal. 
La prueba de normalidad se hizo por medio de Shapiro – Wilk, dado que se tuvo una 
muestra de n = 39. 
Tabla 14.  
Prueba de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
El currículum (agrupado) ,673 39 ,000 
Formación laboral y 
productiva 
,842 39 ,000 
 
Como se puede apreciar en la tabla 14, el p – valor para ambas variables 
independiente y dependiente es igual a 0. Se sabe que si p – valor < α = 0,05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula. 
Como p – valor = 0 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es decir: los datos de las dos variables independiente y dependiente, no provienen 
de una distribución normal. 
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5.2.2.2 Prueba de correlación. 
En esta prueba se tuvo en cuenta lo siguiente para elegir el coeficiente me mide la 
relación entre las variables: 
a. Los datos para las dos variables son policotómicos, es decir ordinales; cuando 
se da este caso se usa el Rho de Spearman. 
b. De la prueba anterior se determinó que los datos no provienen de una 
distribución normal para ambas variables, en este caso también, se usa el Rho 
de Spearman. 
Entonces, en base a estos dos argumentos la prueba de correlación se hizo con Rho 
de Spearman. 
Tabla 15.  
Correlación entre variables 
 VI  VD 
 El currículo (VI) Coeficiente de correlación 1,000 ,510** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 39 39 
Formación laboral y 
productiva (VD) 
Coeficiente de correlación ,510** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De la tabla 15 se obtuvo ρ = 0,510 lo que indica una correlación moderada y al ser 
positiva nos indica que la variable el formación laboral y productiva es directamente 
proporcional a la variable el currículo. 
También observamos que el p – valor es 0,001 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre las 
variables en estudio. 
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Tabla 16.  
Correlación entre la dimensión 1 de la VI y la variable dependiente 
 DIM1VI VDE 
 Aspectos básicos del 
currículum (DIM1VI) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,542** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 39 39 
Formación laboral y 
productiva (VDE) 
Coeficiente de correlación ,542** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
De la tabla 16 obtuvimos ρ = 0,542 lo que india correlación moderada y al ser 
positiva nos indica que la dimensión aspectos básicos del currículum es directamente 
proporcional a la variable función laboral y productiva. 
También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la 
dimensión visión y misión de la especialidad con la variable dependiente. 
Tabla 17.  
Correlación entre la dimensión el desarrollo de las asignaturas específicas y VD 
 DIM2VI VDE 
 Desarrollo de asignaturas 
específicas (DIM2VI) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,084 
Sig. (bilateral) . ,611 
N 39 39 
Formación laboral y 
productiva (VDE) 
Coeficiente de correlación ,084 1,000 
Sig. (bilateral) ,611 . 
N 39 39 
 
De la tabla 17 se obtuvo ρ = 0,084 lo que india una débil correlación por lo que aún 
no podemos afirmar que la variable dependiente es directamente proporcional al desarrollo 
de asignaturas específicas. 
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También observamos que el p – valor es 0,611 y al ser mayor a α = 0,05 aún no 
podemos rechazar la hipótesis nula. 
Tabla 18.  
Correlación entre la dimensión desarrollo de asignaturas de especialización-VD 
 DIM3VI VDE 
 Desarrollo de asignaturas de 
especialización (DIM3VI) 
Coeficiente de correlación 1,000 ,525** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 39 39 
VDE Coeficiente de correlación ,525** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
De la tabla 18 se obtuvo ρ = 0,525 lo que indica una moderada o media correlación y 
al ser positiva nos indica que la variable dependiente es directamente proporcional a la 
dimensión desarrollo de asignaturas de especialización. 
También observamos que el p – valor es 0,001 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre la 
dimensión desarrollo de asignaturas de especialización con la variable dependiente. 
5.2.2.3 Prueba de hipótesis. 
La prueba de hipótesis se hará por medio del estadígrafo función Chi cuadrado (X2). 
Tabla 19.  
Pruebas de chi-cuadrado entre variables 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,503 12 ,000 
Razón de verosimilitud 22,682 12 ,031 
Asociación lineal por lineal 8,175 1 ,004 
N de casos válidos 39   
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De la tabla anterior obtenemos: 
X2 = 35,503 
p – valor = 0,00 
Como se pudo apreciar, ya se puede inferir que tenemos que rechazar la hipótesis 
nula porque el p - valor es cero y cuando esto ocurre se comprueba la hipótesis como 
verdadera. 
Sin apresurarnos, aún vamos a comprobar determinando el Chi cuadrado teórico o 
crítico. 
Tabla 20.  
Pruebas de chi-cuadrado dimensión 1 - VD 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 66,980 9 ,000 
Razón de verosimilitud 32,556 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 18,525 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
De la tabla anterior obtenemos: 
X2 = 66,980 
p – valor = 0,00 
Tabla 21.  
Pruebas de chi-cuadrado entre dimensión 2 y VD 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 52,614 9 ,000 
Razón de verosimilitud 27,999 9 ,001 
Asociación lineal por lineal 21,022 1 ,000 





De la tabla anterior obtenemos: 
X2 = 52,613 
p – valor = 0,01 
Tabla 22.  
Pruebas de chi-cuadrado entre dimensión 3 - VD 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 81,026 9 ,000 
Razón de verosimilitud 45,449 9 ,000 
Asociación lineal por lineal 28,121 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
De la tabla anterior obtenemos: 
X2 = 81,026 
p – valor = 0,00 
5.3 Discusión de los Resultados  
Hipótesis general 
Planteamiento de la hipótesis alterna 
Ha: ρ ≠ 0: La aplicación del currículo se relaciona significativamente con la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de artes Industriales de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016.  
Planteamiento de la hipótesis nula: 
H0: ρ = 0: La aplicación del currículo no se relaciona significativamente con la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de artes Industriales de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016.  
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Los resultados que se muestran en la tabla 15 provienen del software SPSS-V25, de 
donde se obtiene ρ = 0,510 lo que indica una correlación moderada y al ser positiva nos 
indica que la variable formación laboral y productiva es directamente proporcional a la 
variable el currículo. 
También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre las 
variables en estudio. 
De la tabla 19 se obtuvo X2 = 35,503 y el p – valor = 0,00. Con el nivel de 
significancia de 0 ya podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, pero vamos a 
comparar los valores calculado y crítico del X2. 
Determinación del X2 crítico 
Con un nivel de confianza del 95% el error es del 5%, esto es: α = 0,05 y con g.l. = 
12 nos ubicamos en la tabla y obtenemos: 
X2 = 21,0261 








Figura 9. Zona de aceptación y zona de rechazo por X2 
Podemos observar que el valor calculado es mayor que el valor crítico, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
X2TEÓRICO = 21,0261 
X2OBTENIDO = 1 093,7 




Hipótesis específica 1. 
Planteamiento de la hipótesis alterna. 
Ha: ρ ≠ 0. Los aspectos básicos del currículo influyen significativamente en la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales 
de la Facultad de Tecnología Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
Planteamiento de la hipótesis nula. 
H0: ρ = 0: Los aspectos básicos del currículo no influyen significativamente en la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales 
de la Facultad de Tecnología Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2016. 
Los resultados que se muestran en la tabla 16 provienen del software SPSS-V25, de 
donde se obtiene ρ = 0,542 lo que indica una correlación moderada y al ser positiva nos 
indica que la variable formación laboral y productiva es directamente proporcional a la 
dimensión aspectos básicos del currículum. 
También observamos que el p – valor es 0 y al ser menor a α = 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que existe relación entre las 
variables en estudio. 
De la tabla 20 se obtuvo X2 = 66,980 y el p – valor = 0,00. Con el nivel de 
significancia de 0 ya podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, pero vamos a 
comparar los valores calculado y crítico del X2. 
Determinación del X2 crítico 
Con un nivel de confianza del 95% el error es del 5%, esto es: α = 0,05 y con g.l. = 9 
nos ubicamos en la tabla y obtenemos: 
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X2 = 16,919 







Figura 10. Zona de aceptación y zona de rechazo por X2 
Podemos observar que el valor calculado es mayor que el valor crítico, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 2. 
Planteamiento de la hipótesis alterna. 
Ha: ρ ≠ 0: El desarrollo académico de especialización se relaciona significativamente 
en la formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Planteamiento de la hipótesis nula. 
H0: ρ = 0: El desarrollo académico de especialización no se relaciona 
significativamente en la formación laboral y productiva de los estudiantes de la 
especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Los resultados que se muestran en la tabla 17 provienen del software SPSS-V25, de 
donde se obtiene ρ = 0,084 lo que indica una correlación nula y nos indica que entre la 
variable formación laboral y productiva no hay relación con la dimensión en estudio. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 1 093,7 
Z. A. X2 = 35,503 
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También observamos que el p – valor es 0,611 y al ser mayor a α = 0,05 no se puede 
rechazar la hipótesis nula. 
De la tabla 21 se obtuvo X2 = 52,614 y el p – valor = 0,00. Con el nivel de 
significancia de 0 ya podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, pero vamos a 
comparar los valores calculado y crítico del X2. 
Determinación del X2 crítico 
Con un nivel de confianza del 95% el error es del 5%, esto es: α = 0,05 y con g.l. = 9 
nos ubicamos en la tabla y obtenemos: 
X2 = 16,919 






Figura 11. Zona de aceptación y zona de rechazo por X2 
Podemos observar que el valor calculado es mayor que el valor crítico, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Hipótesis específica 3. 
Planteamiento de la hipótesis alterna. 
Ha: ρ ≠ 0: El desarrollo de las asignaturas de especialización influyen 
significativamente en la formación laboral y productiva de los estudiantes de la 
especialidad de Artes Industriales, de la Facultad de Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Planteamiento de la hipótesis nula. 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 1 093,7 
Z. A. X2 = 35,503 
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H0: ρ = 0: El desarrollo de las asignaturas de especialización no influyen 
significativamente en la formación l laboral y productiva de los estudiantes de la 
especialidad de Artes Industriales, de la Facultad de Tecnología en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
Los resultados que se muestran en la tabla 18 provienen del software SPSS-V25, de 
donde se obtiene ρ = 0,525 lo que indica una correlación moderada y nos indica que entre 
la variable formación laboral y productiva hay una relación con la dimensión en estudio. 
También observamos que el p – valor es 0,001 y al ser menor a α = 0,05 por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
De la tabla 22 se obtuvo X2 = 81,026 y el p – valor = 0,00. Con el nivel de 
significancia de 0 ya podemos inferir que se rechaza la hipótesis nula, pero vamos a 
comparar los valores calculado y crítico del X2. 
Determinación del X2 crítico 
Con un nivel de confianza del 95% el error es del 5%, esto es: α = 0,05 y con g.l. = 9 
nos ubicamos en la tabla y obtenemos: 
X2 = 16,919 






Figura 12. Zona de aceptación y zona de rechazo por X2 
Podemos observar que el valor calculado es mayor que el valor crítico, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
X2TEÓRICO = 16,919 
X2OBTENIDO = 1 093,7 




1. Con la prueba de normalidad por Shakiro – Willk, se determinó que los datos no 
provienen de una distribución normal, por lo que se utilizó los estadígrafos Chi 
Cuadrado (X2) y Rho (ρ) de Spearman para la prueba de las hipótesis y 
correlación respectivamente. 
2. Se ha comprobado que existe relación directa y significativa entre la aplicación 
del currículo con la formación laboral y productiva de los estudiantes de la 
especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
3. Se ha comprobado que existe relación directa y significativa entre los 
componentes del currículo y la formación laboral y productiva de los estudiantes 
de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de Tecnología Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
4. En cuanto a la hipótesis específica 3, con la prueba de Spearman, se ha 
comprobado que sí existe relación directa y significativa entre El desarrollo 
académico de especialización se relaciona significativamente en la formación 
laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de 
la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
5. En la prueba de hipótesis específica 3 podemos afirmar que existe relación directa 
y significativa entre las características básicas del currículo con la formación 
laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de 
la Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
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6. En la prueba de hipótesis específica 4, se puede afirmar que existe relación directa 
y significativa entre el currículo de formación docente con la formación laboral y 
productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2016. 
7. Por último, debemos concluir que la investigación ha dado resultados 
satisfactorios, encontrándose en todos los casos que existe relación significativa 





1. Se recomienda la aplicación del currículo para mejorar formación laboral y 
productiva de los estudiantes de la especialidad de artes Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2016.  
2. Se recomienda usar los componentes del currículo en la formación laboral y 
productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad 
de Tecnología Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016. 
3. Se recomienda fomentar el desarrollo académico de especialización la formación 
laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2016. 
4. Se recomienda usar las características básicas del currículo en la formación laboral 
y productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la 
Facultad de Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2016. 
5. Se recomienda aplicar el currículo de formación docente en la formación laboral y 
productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales, de la Facultad 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
El Currículo y la Formación Laboral y Productiva de los estudiantes de la especialidad de Artes Industriales de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis  Variables Metodología Población 
Problema General  
 ¿Cómo se relaciona el 
currículo con la 
formación laboral y 
productiva de los 
estudiantes de la 
especialidad de Artes 
Industriales de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle, 2016?  
 Problemas Específicos 
 ¿Qué aspectos del 
currículo favorece la 
formación Laboral y 
Productiva de los 
estudiantes de la 
especialidad Artes 
Industriales de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle “,2016?  
 ¿Cómo las asignaturas 
específicas del currículo 
favorecen la formación 
 Objetivo General 
 Determinar la 
influencia del currículo 
en la formación laboral 
y productiva de los 
estudiantes de Artes 
Industriales, de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle”,2016. 
 
 Objetivo Específico 
 Identificar qué aspectos 
del currículo que tienen 
Influencia en la 
formación laboral y 
productiva de los 
estudiantes de Artes 
Industriales de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle”,2016. 
 Precisar como las 
asignaturas específicas 
del currículo tienen 
 Hipótesis General 
 La aplicación del currículo 
se relaciona 
significativamente con la 
formación laboral y 
productiva de los estudiantes 
de la especialidad de artes 
Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2016.  
 
Hipótesis Específicas: 
 Los aspectos básicos del 
currículo influyen 
significativamente en la 
formación laboral y 
productiva de los estudiantes 
de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad 
de Tecnología Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
2016. 
 El desarrollo de las 
asignaturas especifica al 
currículo influyen 















Método de la 
Investigación 












La población está 
constituida por todos 
los estudiantes de la 
especialidad de Artes 
Industriales de la 
Facultad de Tecnología 
de la UNE 
 
Muestra 
El muestreo no 
probabilístico 
intencional, estará 
conformado por los 
estudiantes de la 




laboral y productiva de 
los estudiantes de la 
Especialidad de Artes 
Industriales de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle” ,2016? 
 
 ¿Cómo influye las 
asignaturas de 
especialización en la 
formación laboral y 
productiva de los 
estudiantes de la 
especialidad de Artes 
Industriales de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle” ,2016? 
relación con la 
formación laboral y 
productiva de los 
estudiantes de Artes 
Industriales de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle”,2016. 
 Señalar como las 
asignaturas de 
especialización tienen 
relación con la 
formación laboral y 
productiva de los 
estudiantes de Artes 
Industriales de la 
Facultad de Tecnología 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y 
Valle”,2016 
formación laboral y 
productiva de los estudiantes 
de la especialidad de Artes 
Industriales de la Facultad 
de Tecnología de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 
y Valle, 2016. 
 El desarrollo de las 
asignaturas de 
especialización influye 
significativamente en la 
formación laboral y 
productiva de los estudiantes 
de la especialidad de Artes 
Industriales, de la Facultad 
de Tecnología en la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán 




Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Cuestionario 
El Currículo y la Formación Laboral y Productiva 
Estimado estudiante: 
La presente encuesta tiene por finalidad recoger información para conocer el currículo y la 
formación laboral y productiva de los estudiantes de la especialidad. Por ello rogaría que 
respondas con sinceridad, seriedad y en forma personal las preguntas del cuestionario. 
Agradecemos su apoyo y generosidad. 
En el presente cuestionario se hace diferentes preguntas marcar una (X) en el casillero que 
consideres la respuesta correcta según la leyenda indicada 
Siendo el puntaje más favorable el 5 y el puntaje menos favorable el 1. Marcar solo una 
respuesta a cada pregunta 
Escala de Likert 
1 2 3 4 5 





Ítems Escala de Likert  
El Currículo y sus componentes  1 2 3 4 5 
1 Tienes conocimiento del significado del currículo en tu 
formación profesional 
     
2 El currículo es importante para tener una idea clara de lo que va 
a ser tu formación profesional 
     
3 Los componentes del currículo como objetivos, contenidos, 
infraestructura y equipamiento, son importantes para la 
aplicación del currículo 
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4 El marco teórico, doctrinario, metodológico e instrumental del 
currículo incide directamente en tu formación profesional 
     
5 La existencia de varias clases de currículo tiene relación directa 
con el desempeño profesional del egresado 
     
6 Los tipos de currículo inciden directamente en el estudiante y su 
futuro profesional 
     
 Desarrollo académico laboral e investigativo del currículo       
7 El currículo de formación profesional tiene sustentos teóricos y 
prácticos sobre el desarrollo de tu especialidad 
     
8 La estructura curricular se ejecuta sobre una propuesta que 
significa el futuro laboral del estudiante 
     
9 El desarrollo del currículo a través de las asignaturas conlleva a 
desarrollar una fuerte tarea investigativa. 
     
10 El desarrollo de las áreas de Artes Industriales, se fundamenta 
en una gran tarea investigativa por parte del estudiante 
     
 Curriculum de formación docente      
11 Las áreas de formación general, de especialidad y de 
especialización de acuerdo con la nueva ley universitaria 
influyen directamente en tu formación profesional 
     
12 Tiene transcendencia en tu formación profesional la misión y 
visión de la UNE 
     
13 Es pertinente el desarrollo de currículo de la especialidad de 
Artes Industriales 
     
14 El currículo actual de Artes Industriales satisface la formación 
profesional de los estudiantes 
     
 Área principal y área de especialización en artes industriales      
15 En la formación profesional que estas desarrollando tiene 
trascendencia el área principal y área secundaria en Artes 
Industriales 
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16 Al desarrollar todas las áreas ocupacionales que tiene Artes 
Industriales desde el 1º al 6º ciclo, te encuentras seguro y 
satisfecho de seguir estudios en esta especialidad 
     
17 El desarrollo del área principal en Artes Industriales te ha 
orientado para un buen desempeño en la educación y en la 
industria 
     
18 El desarrollo del área secundaria y/o de especialización son una 
alternativa de futuro para el desempeño en la educación y 
producción 
     
 Formación productiva y empresarial      
19 Durante tu formación profesional en artes industriales has 
desarrollado asignaturas pedagógicas y tecnológicas 
     
20 Las asignaturas relacionadas a la formación tecnológica te han 
orientado hacia la producción y la empresa 
     
21 El desarrollo de las áreas ocupaciones en artes industriales se 
han relacionado con la producción, la empresa y los negocios 
     
22 El estudiar artes industriales han incidido en lo económico, 
financiero y comercial 
     
23 Tienes idea y serás capaz de formar tu pequeño taller de 
producción  
     
24 La micro empresa en artes industriales te ha orientado para que 
inicies las actividades productiva 
     
 Formación económica- financiera y comercial      
25 La formación económica del estudiante de Artes Industriales 
tiene relación con la formación laboral y productiva 
     
26 El conocimiento de los costos de producción y la formulación de 
la hoja de presupuesto permite el desarrollo de la actividad 
laboral y productiva 
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27 El conocimiento y las relaciones comerciales permiten 
desarrollar la capacidad financiera de los estudiantes de Artes 
Industriales 
     
28 El desarrollo de la gestión de ventas y comercialización es muy 
significativo para hombres y mujeres futuros emprendedores en 
Artes Industriales 
     
 
Ficha técnica del instrumento para las variables  
Nombre:  Encuesta del currículo y la formación laboral y productiva 
Elaboración:  Zoila del Carmen RUBIO GONZALES 
Administración: Individual/colectiva 
Usuario:  Estudiantes de la especialidad de artes empresariales, facultad de 
tecnología 
Duración:  20 a 25 minutos 
Significación:  Evalúa las características del currículo y su relaciona 
significativamente con la formación laboral y productiva de los 
estudiantes de la especialidad de artes industriales de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad:   18 años a más 
Nivel:   Superior 
Estructura:  Está formada por tres aspectos fundamentales 
Dimensiones del currículo y la Formación Laboral y Productiva 
a) Componentes (V1) 
b) Desarrollo académico (V1) 
c) Currículum de formación docente (V1) 
d) Área principal y Área de especialización (V1) 
e) Formación productiva empresarial (V2) 
f) Formación económica, financiera y comercial (V2) 
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Apéndice C. Distribución de la Data de las Variables de Estudios  
  IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 S VIN VDE DI1 DI2 DI3 DD1 DD2 DD3 
ENC1 3 1 2 4 1 3 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 51 31 2 20 1 2 2 2 2 2 1 
ENC2 4 5 4 1 2 2 3 3 3 2 4 2 3 1 2 1 3 3 5 2 2 3 3 5 3 2 3 1 77 39 3 38 3 3 3 3 2 3 2 
ENC3 3 4 5 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 1 2 3 3 3 2 3 1 3 4 4 3 4 3 85 46 3 39 3 4 3 3 2 3 4 
ENC4 5 3 4 4 3 4 1 5 3 2 3 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 5 3 4 3 3 92 49 4 43 3 4 3 4 3 3 3 
ENC5 4 4 4 2 2 2 3 3 1 3 1 3 4 3 3 1 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 1 4 79 39 3 40 3 3 2 3 3 3 3 
ENC6 5 4 5 4 3 3 1 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 88 45 3 43 3 4 2 3 3 3 4 
ENC7 5 5 4 4 2 4 3 4 3 2 4 4 5 3 5 4 3 3 5 2 4 3 5 5 3 4 3 5 106 52 4 54 4 4 3 4 4 4 4 
ENC8 4 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 4 3 75 42 3 33 2 3 3 3 2 3 3 
ENC9 4 3 5 4 3 4 1 2 5 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 5 3 4 3 4 96 45 3 51 4 4 3 3 3 4 4 
ENC10 5 4 3 4 2 2 3 3 2 3 1 3 4 3 3 1 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 85 42 3 43 3 4 3 3 3 3 4 
ENC11 4 3 5 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 4 3 3 3 5 84 44 3 40 3 4 3 3 2 3 4 
ENC12 5 4 4 4 2 5 3 5 3 2 4 4 3 3 4 3 5 3 5 2 2 1 3 5 3 4 4 5 100 51 4 49 4 4 4 4 4 3 4 
ENC13 4 4 5 3 4 3 3 2 2 4 3 5 3 2 1 2 3 3 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 86 47 3 39 3 4 3 3 2 3 4 
ENC14 4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 5 3 4 3 4 91 47 3 44 3 4 3 4 3 3 4 
ENC15 4 5 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 1 4 5 3 3 5 3 3 4 5 3 4 4 98 48 3 50 4 4 3 3 3 4 4 
ENC16 2 4 5 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 4 74 40 3 34 2 3 3 3 2 2 3 
ENC17 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 2 4 3 4 5 3 4 5 5 117 63 5 54 4 5 5 4 4 4 4 
ENC18 5 4 5 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 5 2 4 3 3 4 2 3 1 3 4 5 3 4 5 97 51 4 46 3 4 3 4 3 3 4 
ENC19 5 3 4 5 4 4 1 2 3 2 3 4 5 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 112 48 3 64 5 4 2 4 5 4 5 
ENC20 5 4 5 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 85 45 3 40 3 4 3 3 2 3 3 
ENC21 4 5 4 4 2 2 3 3 3 2 4 4 3 1 2 1 3 3 5 2 2 3 3 5 3 2 3 5 86 44 3 42 3 4 3 3 2 3 3 
ENC22 3 4 5 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 1 2 3 3 3 2 3 1 3 4 4 3 4 3 85 46 3 39 3 4 3 3 2 3 4 
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ENC23 5 3 4 4 3 4 1 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 5 3 1 3 3 83 43 3 40 3 4 2 3 3 3 3 
ENC24 4 4 4 4 2 2 3 3 1 3 1 3 4 3 3 1 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 86 41 3 45 3 4 2 3 3 3 4 
ENC25 5 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 92 47 3 45 3 4 3 3 3 3 4 
ENC26 5 5 4 4 5 2 3 4 3 2 4 4 3 4 2 4 5 3 5 2 1 5 3 5 3 4 3 5 102 52 4 50 4 5 3 4 4 4 4 
ENC27 4 4 5 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 4 4 2 4 3 85 45 3 40 3 4 3 3 3 3 3 
ENC28 4 3 4 4 3 4 1 5 5 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 3 4 3 4 92 47 3 45 3 4 3 3 3 3 4 
ENC29 5 4 3 4 2 2 3 3 2 3 1 3 4 3 3 1 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 4 82 42 3 40 3 4 3 3 3 3 4 
ENC30 2 1 3 2 3 1 2 2 3 4 3 1 3 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 4 3 3 1 2 67 32 2 35 3 2 2 2 2 3 2 
ENC31 5 4 4 4 2 2 3 3 3 2 4 4 3 3 2 1 3 3 5 2 2 1 3 5 3 2 4 5 87 46 3 41 3 4 3 4 2 3 4 
ENC32 4 4 5 3 4 3 3 2 2 4 3 5 3 2 1 2 3 3 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 86 47 3 39 3 4 3 3 2 3 4 
ENC33 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 5 3 4 3 4 87 43 3 44 3 4 3 3 3 3 4 
ENC34 4 5 4 4 2 2 3 3 1 3 2 3 4 3 3 4 4 5 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 94 43 3 51 4 4 2 3 4 4 4 
ENC35 5 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 3 3 3 4 80 46 3 34 2 4 3 3 2 2 3 
ENC36 5 5 4 4 2 2 3 3 3 5 4 4 3 4 2 4 3 4 5 2 2 3 4 5 3 4 3 5 100 51 4 49 4 4 3 4 3 4 4 
ENC37 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 2 5 3 4 2 3 5 3 4 5 3 4 5 117 64 5 53 4 5 5 5 4 4 4 
ENC38 5 3 4 5 4 4 1 2 3 2 3 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 110 46 3 64 5 4 2 3 4 5 5 





Apéndice D.  Juicio de expertos  
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